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и в конторе редакции. 
А Д Р Е С КОНТОРЫ» 
Н о в о с и б и р с к , Красный пр-кт, 10. 
У Л О В И Я И О Д П И К И ' 
На 1 месяц 1 , уб. II Н а б месяцев 6 руб 
На 3 меся а 3 руб || На 12 месяцев 12 руб. 
Об явления принимаются по цене 50 коп- за строку нонпа-
рели позади тек: та. Балансы по цене 60 к. за строку н.нп. 
Для Европейский части * С О С тариф на об'явления повышаст-
ся вдвое. 
Ц Е И А ГЬ к о и . 
№ 7 — ( 2 4 4 8 ) 
Воскресенье,8 января 
1©28 год. 
НАЧАТА РЕШИТЕЛЬЧЙЯ 
БОРЬЕА 
а м о г о н 
1араты до 
к ы в 3 
СТОТОННЫЕ ДЕЛА ТЙ9РЕШАЮТСЯ 
В Ц 1 М | № С Т Г А Т ь В н й М и 0 Г * 1 Д ; £ 
^крайисполком постановил: принять 
само решительные мэры борьбы с сама 
гонкурекием. Эти меры борьбы должны 
прйшгться решительно, без малейших 
(ншмешгй от директив правительства 
в фшетп наложений административных 
«зыкалий за варку л сбыт самогона. На 
жсах предложено созывать сельские 
сход и рабочие собрания, где объявлять 
угольной сдаче аппаратов и само-
трехдневный срок. 
9 ft) поста ношение Сибврай исполко-
мом Принято в развитие декрета ВЦИК'а 
и Совнаркома РСФСР об усилении мер 
борьбь с самогоном. Этот декрет вослре 
ща^т: 
кзтоэление и хранение самогона вне 
за&гсимости от того, изготовляется ли са 
иойн для евсих личных нужд, 
быт и изготовление самогонных аппа 
рат*в. 
,1)! IJ
О 
гена в 
& нарушение этих -постановлении 
Ц Щ и СПК предоставляют право мест-
ным; органам налагать взыскания в адми 
тасфатившии порядке. Так, райисполко 
магм и начальникам районных адмппл-
ЦЕНТРОСОЮЗ ЕВОЗИТ 
В СИБИРЬ БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫСВЕРХ ПЛАНА 
Значительно увеличивается 
завоз бакалеи — сахара, 
спичек, макарон и мыла 
НАРКОМТОРГ ПРЕДЛ. ПРОСЛЕДИТЬ 
ДОХОДЯТ Л Л ТОВАРЫ ДО Д Е Р Е 
МОСКВА, 7. (Соб. корр.). Центросоюз 
увеличивает план завоза товаров для 
снабжения сибирского крестьянства. В К а н т о н е ' У*итые 13. декабря бело-банди г 1 . том генералом Лифулином перед здани 
числе товаров, завоз которых будет уве е м 
Сотрудники советского консульства в 1919 года. 
личен, находится кровельное железо с 
680 до 1000 тонн, сортовою железо с 
1330 до 1530 тонн. 
Также значительно увеличивается за-
воз бакалеи — сахара, сиичек, махорки 
« мыла, 
Наркомторг предложил торготяелам 
проследить за выполнением плана сна-
- — * ^ Жжения с тем, чтобы промтовары действа 
тельцу на/правляллсь в деревню. Во кто 
ром квартале в обязательный план заво 
са Наркомторгом включены хлопчато-
бумажные и шерстяные ткани, готовое 
'.платье, кожтовары, обувь, кровельное, 
ГОВ. ШМИДТ. 
Народный комиссар труда 
15ТЕНСТИЛЬН. ФАБ1 ИИ 
ВВОДЯТ СЕМИЧАСОВаВ 
Р А Б О Ч И Й Д Е Н Ь 
бюро общественного порядка. 
Слева — делопроизводитель консуль 
ства тов. К. С. ИВАНОВ, член партии с 
Посредине — тов. Ф. И. 
ПОПОВ, шифровальщик нашего консуль 
ства, член партии с 1920 года. Справа-
переводчик тов. МАКАРОВ, бывш. сту 
дент Владивостокского университета. 
НАПИЛСЯ П Л Е Н У М 
Н О В О С И Б И Р С К О Г О 
О К Р И С П О Л К О М А 
Н а повестке дня два вопроса.' 
о б ю д ж е т е и хлебо-
заготовках 
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ДЕКАДУ 
ДЕКАБРЯ > , м , < т а с ь 
Х Л Е Б о . Ш 1 Ш 
Бийский округ дал самое боль-
ш о е с н и ж е н и е - с 11.316 тонн 
до 4.465 
За последние 10 дней (декаду) д е т -
В третьей смене найдут ра-
боту око по 13 тыс. 
безработных 
Втора, © б Уъ часов вечера под шредсе 
сортовое и оцинкованное железо, подсол 'догелылдам то®. Зайцева, открылся рас j хлкфдзвгоачшея но Ошарн далот по 
печное масло и чай. 1 ш й р т н ь г й ил^елук Новосибирского от- I юшжежие по «рашеаоаю с 2 десятаднев 
l f ' ! ружного 'ишшокама. «На «пленум нр.иФы-
Металлотовары, .идущие для строитель л ю 3 3 адева, сиарИК'а, 7 лшвдвдагав и 1 6 
ства и кустарей в план завоза во второй председателей РШГоъ. 
квартал не включены. [ Плев-ум измелил лотестку дня, решив 
Со своей стороны правление 
^ и олжот Н ллшу  и Ж>ы-11Ш,й. Во вторую десятищиевку было за-
готовлено 55186 в третью — 46486. 
ПошгяЁдаие заготовок особенно замет 
•но по западным округам. Вели там чю> 
вторую декад-у было заготкхвлшо 38499 
тонн, то ^  11ретью декаду заготовки вы 
раскались в 29864 тоняш. По щеточным 
окр^чгам снижение не так зшичогтелъно. 
j — ~ , - Во втофой декаде Оьъло 16687, в третьей 
стратнвпых отделов предоставлено право дании комиссии Совнаркома по П°ДГОТОВ | хлебозаготовительные районы. В тече- ! А ® ю д а е т ирошлооч) года, — оказал то«в. _ 1 6 6 1 7 wmii. В Омявом округе ааячхго 
_ — т п ^ л л г л п . - . i r t m i • I * Д Л ш А О Ш — ч т л о П . Ш Л Т . D i i . r T T f l i T V U ' n > m . т г i a d i t о я » . ; . . / ч , „ 
ввородавом — 4154, Ба 
* —-г-. — . LWU ишгярдл*! — 
пю оудет завезено металлов в 1-6 раза яежшолъзаваа,ие кредитов отпущеанык -4025 Камешкам 
больше, чем первоначально предпшага строительство. В Евдероком районе иеиспользавааю — 1000 руб., в Каргат-
„ л п ю л . « / т ч тт - всесоюзного 
МОСКВА, 7. (Тасс). На состоявшейся ; т ш е г 
под председательством гов. Шиидта засе ( у ш л е и и ю 
заслушать тоушько два доклада: о бюд-
жете и хлеб-оааахутоEiivas. Boo остальнъге 
Металлосиндиката при вопросы сшиты с повестки дня до ате-
решительные меры к \ дующего очсф-едаого плшума. 
мсталлотоваров в : 5Ъ^ВЬ1М: ^ ь ь л Доклад тов. Ал-феева. 
админигтративнт, порядке карать са- -ке к введению семичасового рабочего дня | - - ^ Г ^ ъ т я в дерев- ы т ^ ь т ^ B ^ ^ ^ ^ Z Z 1 Ш > 
когоптиков принудительными работами шгри участии Д а СОЮЗА теи&стилыциков и | , f \ t r y n n о О Т > Л п Л Т Т л > Г Л Т П П 1 Г 1 > Л П -г. О О г . о п л , , L ^ ' 1 Л Г Л 1 
сроком ни две недели иди штрафом 
25 рублей. 
Начальникам 
в j Главтекстиля был рассмотрен вопрос о 
| введении семичасового рабочего дня при 
a I'M отделов пУс®е в т1>и C ) i e n b I предприятий текстиль 
н р е д ^ в л с к о право увенчивать это на " о й 
ЮЖУ1» ПО одного месяца шинуднтеяь-1 f к ^ 1 4 
ных работ и 100 рублей штрафа б У ™ и " Р ™ ™ т и . 
! Креме того, гл-автекстилю ж ЦП сою 
В случае ттсталата штрлф может Ъ т з а ^ к т м ь ш м в предложено наметить 
взыскан в принудительном порядив. дополнительно еще одну фабрику для пу 
До сего премепп уголовный кодекс при ска ее в три смены с семичасовым рабо-
знавал на<казуемым лишь изготовление чим днем. 
Д Ф Р ^ ; uwi^uvwiJDomoain'v.J' - ikaj\J j j j u . , В 
q ! ском — 4000 и в целом ряде других рай 
: оно® таосая же картина. Оредства, отпу-
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВЕТСКОГО | Щ^лвьго на школьное строительство, ока 
ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ ЛАТВИЮ. \ 11е иаракгходошнньши. 
| Большие опасения, по словам тою. 
МОСКВА, 7. (Тасс). Возвративший-1 Алфееэа, вьизы,вают сокращения адмищи 
ся в Москву из поездки в Латвию пред «Щ^ишло - хозяйственных расходов на 
седатель правления Всекобаика тов. 2 0 ****** ш ^ ш ш т ж материалов ю 
самогона для сбыта с целыо извлечения 
прибыли. Изгото^влепие и х-рапение само 
гона для собственного употребления не 
карал-ось. Установить, когда и какое ко 
л о т ^ т са.могопа идет для собственного 
употребления и сколько в прода;ку. ко-
Благодаря пуску вышеуказанных фаб 
рик в три смены, для третьей смепы по 
требуете и дополнительная рабочая с ила 
в количестве около 17-18 тысяч рабо-
чих, при чем вновь принято на работу 
будет от 10 до 13 тысяч рабочих. Комис 
нечно, нэдк?.можн<>. В результате Сибир сия указала на необходимость яроведе-
сшщ к л ^ у по неполным данпьтм, тоатит 
оеьпие ? Vwww^wwi nvnos нп вы-
гочну^самогона в течение одного года. 
Само собой понятно, взюой огромный 
материдлышй ущерб попносит государ 
етву самогонокурение. Э т . ущерб тем 
значительнее, что продавать хлеб, предва 
ригельно -перегнав его в самогон, было 
идя в этих предприятиях максимального 
возмоашого уплотнения труда с тем; что 
бы освободившаяся рабочая сила, а рав 
ным образом имеющиеся и образующие 
ся излишки рабочей силы были исполь-
зованы для заполнения третьей смены. 
К ночной работе не допускаются бэре 
менные женщины (лосле пятого месяца 
выгодаё и доходнее нежели свезти хлеб беременности), н&рмящие грудью женщи 
ны в течение семи месяцев. Вопрос об яа заготовительный пункт. 
Кроме того, чрезвычайно ^тльно в m m 
с у ю к о г и ч е с т 1 з о преступлений, 
мых под влиянием самогона. 
Указанные обстоятельства и выдвину 
оплате труда передан на соглашение ЗШ 
союза и Главтекстиля с тем, чтобы эти 
совершае Ш Г р 0 € Ы оформлены в порядке до-
' поллепня к колдоговорам. 
Комиссия дала указания, чтобы при 
ттт - г- обследованных РЙК'ов видно, чт  1сож-
Швецов сообщил, что ОН выезжал В ращение может быть созвано. Часть рай 
Ригу для участия на собрании акционе оняъгх иш-олкамоо в первом квартале 
ров Кооперативного транзитного бан- шржшхдоаал<а 80 ирод, годовыя ассит-
ка. Это собрание акционеров Н0 ;Ш 'ГЛ1Й •Ел- адмшшетратавно - х о з я й - с т -
было вызвано оживлением совет- _ ^ 
\ Ьюджет ньвнеапнего тода., зешегил 
CKO-ЛАТВИЙСКИХ торговых взаимоотно- тов. Алфее®, сведен без дефицита в 
шепий в результате заключепного со-. 7.65o.ooo рублей, 
ветско-латвийского торгового догово-1 По о]\авнешгю с прошлым годом — 
ра. На собрании акционеров банка 1 1 Ш 1 бюджет вьгрос на 2 0 , 4 лроц. а с с ш г -
был намечен перспективный план фи ^ l ^ Z Z V ^ . г 1 лотиишоъ на 51 1 п-роц., тго злт/воойра-
нан^л-роштия экспортно - 'ишгортпых g^mo увелттт — на 29£ ягроц. 
операций советской кооперации в той , * * 
части, которая вытекает из советско-! — В 71Л чвмхт ная«ш!ся д « к т д тов. 
латвийского торгового договора. Банк ^ Р ^ о г в а о хлебозаготовках ® Ншахж-
уже фактически приступил к фипанси j Г У И | ™ Г Х а д е будет помещен в one 
рованию этих операций И К первому редном номере «Сов. Сибири». 
января 1928 года уже представил кре о 
диты по сделкам, вытекающим из дого 
вора па сумму в 1300 тысяч лат (око-
ло 500 тыс. руб.) (лат—около 3 7 % 
копеек). 
о 
ли вопрос об усилении борьбы с с«1мого- пайме новых рабочих после проведения 
иом. , уплотнения, были использованы в иер-
(Читайтс постановления Сибкрайис-
вголкома и декрет ВЦИК на 4 стран.). 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ С0ВТ0РГСЛУЖАЩИХ 
МОСКВА, 7. (Тасс). Наркомтруд соз 
дал специальную комиссию для прак-
тических мероприятий по уменьшению 
безработицы среди совторгслужащих, 
в связи с тем, что безработица среди 
этой группы принимает нанряя;епный 
характер. Комиссия разрабатывает ме 
роприлтия по обучению и переобуче-
нию безработных служащих наиболее 
ходким индустриальным профессиям. 
Состоявшееся первое заседание 'комис 
сии было посвящено вопросу о произ 
водствешнш переобучении безработ-
ных. Совещание признало жпзненпым 
и необходимым привившийся в послед 
нее время новый способ переобучения 
безработных — прикрепление безра-
ботных к предприятиям. 
вую очередь переростки, путем вывода 
их из брони, привлечены переростки — 
дети работающих, безработные члены со 
юза, состоящие на учете биржи труда 
(там, где их нет, в фабзавкомах). 
Комиссия предложила всю подготови-
тельную работу закончить 10 января с 
тем, чтобы к введению семичасового ра-
бочего» дня приступить с 15 января. 
о 
ПАНАМА НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ 
БИРЖЕ. 
На ныо-норкской бирже произошло 
резкое падение курса всех ценных бу 
маг, в особенности акций промышлеп 
ВЗНОС В СЕЛЬ.-ХОЗ. КООПЕРАЦИЮ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 9 РУБЛЕЙ. 
МОСКВА, 7. (Росг*). В союзе со-
2143. Барятау лыжом 
— 4И2, Бийкзкш! — 4605, Рубцовском 
— 8114, Томском — 2214, Кузнецком — 
91, Ачинском — 5658, Кра<ж>яр<ском — 
712, М-шнусинском — 1418, Камском — 
3506, И'р.К1утском — 1171, Тулуношшоел 
— 1847. 
Больше всего за последние 10 дней 
декабря заготовлено в Рубцовском ок-
руге. Байский скаут, чктуръгй во вторую 
декаду '«о аде&ояагсугощкам -стоял ж (пер 
wm .wrpe и дал большее снижение с 
11316 тонн до 4465. Знагсиггешыное ттптш 
шеттие заготовок И1а)бл1нхл)аетоя в Ношо-
c^)®f>cxcxM округе, -во втору-ю декад^у 
Т;Ж б1>1ЛО 0ЯЯУ)ТО1В.тге1РО 2774 тонн, ь 
т.ретыо — 4025 ТО<НЗГ. По ВОСТОЧНЫМ (Ж 
р.Т^ам по хле50заг0Ф0(В1КШ1 на, иге рвом 
* месте, 'как и (во вторую декаду, пгдет 
AwiHcanft oirapyT, ® котогюм заготовлено 
ъ третью деаоаду — 5658 тошш:. 
Хчтелчутгподукт ®о вторую декаду аа«го 
'lWTT-Ve6444 «вместо 9032 тонн во 
•ВТОРОЮ лекалу, К nation юл — 19554, 2-я 
декада — 23049, Сельюкосоюз — 15840, 
2-я декада — 1663 и Стибторг — 4644 
.немного болыпте, чегм во вторую дек а ту. 
в шхторой было в<ягото.влено 4489 тюнгк. 
О 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МЕШАЕТ 
ХОДУ ХЛЕБОЗАГОТОВОК. 
ОМСК, 7. (Наш корр.). Окрисполком 
вчера вынес выговор пяти председате-
лям РИК'ов с занесением в трудовые 
списки за слабый сбор задолженности с 
населения. Из всех 21 районов только 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
ОБМЕНЕННЫЕ у ПОЛЬШИ, 
I РЙБЫЛИ_В МОСКВУ 
МОПР организовал прибыв-
шим торжественную 
встречу 
В П О Л Ь С К И Х ТЮРЬМАХ т о и и т с я 
ЕЩЕ 61)00 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 
МОСКВА, 7. (Тасс). Вчера пролета-
риат Москвы встречал польских полит 
заключенных, обмененных на аресто-
ванных в СССР польских граждан. 
Встречали их на вокзале польские эми 
гранты, члены польского коммунисти-
ческого клуба, делегации и представи-
тели ячеек МОПР. На перроне вы-
строился пионерский детский отряд 
польского дома. Средй встречающих— 
старые соратники по борьбе еще в цар 
ской Польше: Феликс Коп, Софья 
Дзерджинская, родственники и ближай 
шне друзья политзаключенных. На пер 
роне состоялся митинг. 
Польских политзаключенные привет 
ствовали представитель краснопрес-
ненского райкома МОПР т . Сурин, Фе 
лике Кои, представитель МК МОПР т . 
Классман и др. На все приветствия от 
вечал тов. Гжелыцак. «С глубоким вол 
пением — говорит он—мы под езжа-
ли в красной столице—Москве—роди 
не всех трудящихся. Мы вырваны мо-
гучей рукой СССР из польской тюрь-
мы. Тов. Гжелыцак сообщает, что ос-
тавшиеся в польских тюрьмах борцы 
(в этих тюрьмах находится еще около 
6.000 крестьян и рабочих) бодро дер 
жатся. 
По окончапии митинга политзаклю-
ченные, вместе с встречающими, выш 
ли на площадь, где у памятника Лени-
ну снова открылся митинг. Здесь с 
приветствиями выступили представи-
тель германской секции Исполкома 
МОПР т. Шмидт, старейший руководи 
тель братской итальянской компартии 
и представитель итальянской секции 
в Исполкоме МОПР т. Морабипп, пред-
ставители трудящихся Китая и китай 
ской компартии и т. д. 
На приветствия отвечал Райхерт. 
Он благодарил собравшихся пролета-
риев красной Москвы от имени неболь 
шой группы политзаключенных, выр-
ванных из польских 1юрем и от имени 
тех 6.000, которые находятся еще в 
тюремных застенках и ждут своего ос 
вобождения только от победоносной ре 
волюции. 
КТО ВЫИГРАЙ? ; 
' f -
ТУЛА, 7 (Роста) . ;Зя^оч/лся 
тирвж первого государствен 
иого займа 1922 г. Быиграши 
10.030 руб. пали наследующие 
облигации: 
Серия б,облигация № 1267411. 
Серия 5, облигация № 1820301 . 
Серия 9, облигация Яг 0 8 Q 2 6 (1 . 
Серия 4 , облигация № 108^513. 
С р я 3, облигация № 9 0 3 2 8 9 . 
Вьмгрыши 25 тысяч рублзй 
пали: 
Серия 6, облигация 935640 . 
Серия 9, облигация № 1845121. 
Выигрыши в 50 тысяч руб. 
пали. 
Серия 6, облигация № 6109 9. 
Выигрыш в 1 0 0 тысяч руб. 
пал на серию 6, облигацию 
№ 122055. 
С О З Д А Н РУСЗН0-
ШВЕДСКИЙ К МИТЕТ 
ДРУЖБЫ ГОРНЯКОВ 
• 1 ' • 
Председатель шведского со-
юз з—Хзнеон и член пра-
вления—Стрембек— пред-
ставители шведской части 
в комитете 
зов состоялось совещание, постановив 
е» в n o i v < и и i i V A i i ' H v t v 1 р . I U / | W U I 4 , T O , U I V « « J . 
шее довести к первому октября фан- ц т н п е ж ) нястаивлет н а допол 
тический размер паевого взноса в сель н е Ш 1 1 предложения Келлога тас, чтобы 
ФРАНЦУЗСЧИЙ ОТВЕТ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕШТОГА. 
ПАРИЖ; 6. (Тасс). Вашингтонский 
корреспондент агентства «Гавас» сообща 
ет французский ответ на огредложонле 
[Се л лога. — Фратгция принта а-ет чтродло , Иконниковский и Саргатский выполни 
жоние Келло(Г,а о том, чтобы соглашение ™ задание по сбору с.-х. налога, т.-с. 
- » собрали на первое января 55 процентов 
было распространено на главные евроиен , п л / и а Наиболее хлебные районы, как 
ские государства и долгие страны, склон Москаленский и Одесский, собрали все 
ньте его подписать. Бриан (французский 1 го лишь зо проц. 
' Всего по онругу с.-х. налога собрано 
ске-хозпйствеиную кооперацию Zvftv* 
ри и Дальнего Востока до 9 рублей 
о 
УМЕР ОЛИН ИЗ РЕДАКТОРОВ 
ЖУРНАЛА «РУССКОЕ БОГАТСТВО». 
ЛЕНИНГРАД, 6. (Роста). Скончался пи 
сатель-врач Мокиевский- В течение ряда 
лет Мокиевский был однии из редакторов 
литературного ежемесячника «Русскою 
Богатство». Мокиевский много лет со-
стоял членом правления литературного 
ных предприятий. Падение курса выз ф 0 щ а . В девяностых годах у него лечи-
папо тем, что в продажу были пуще- : л и с ь M U ( > n w и з : !ТЗПССТ110ЙШИХ р у о с к я х ш 
иы сразу огромные пакеты акций: про • 
давалось более трех с половиной мил- 1 с а т е д о и -
лиоиов акции, что является беспри-
мерной цифрой даже дли пыо-иоркской 
бпржн. На бирже разыгрались бурные 
сцены паники. 
о»по осуждало ВСЯКУЮ насттпатезтытуто 
войну в качестве средства национальной 
политики, а не осуждало бы всякую вой 
НУ, что касалось бы также и мер оборони 
тельного характера. 
rv 
Саксонские мс аллисты категорически отказались прччяг. тре-
тейской решение, допускающее девятичасовой рабочий день. C j -
глпшатольские п^юфеоюзвые вожди ксячески стараются наила-иь 
рабочим 9-тв часовой рабочей день. Рабочие, действуя через го-
ловы соглашательских вождей, 110 окоичааии восьми часов работы, 
покидают мастерские 
(Из сегодняшних телеграмм) 
\ 
СТАТЬИ 
— Б. КАВРАЙСКИЙ. — Сельсоветы 
—сходы — земельные общества. 
— Г. ГРАНИТНЫЙ. — Строители но 
БОЙ деревни. 
— КЛЕВЕР. — Война — самогону. 
— АШАХМАНОВ. - РИК'и и допри 
зы&мая подготовка. 
РА И ЙОГ РА \t\Fhl 
— Центросоюз завозит в Сибирь бака 
лепные товары сверх плана. 
— Организоваи руссно - шведский ко 
митет горняков. 
— Обменные у Польши политзаиточен 
ные прибыли в Москву. 
— большой пожар в Иркутске. 
ИЗ ОКРУГОВ СПКПРИ 
— Убийцы крестьянина - обществен-
ника приговорены к расстрелу. 
— В Омском округе идет усиленная по 
стройка маслозаводов. 
ГОРОДС <НЕ НОВОСТИ 
— Пойманы кулаки: Юрасов и Климов, 
| стрелявшие в учительницу. 
j — Исключение из коллегии защитни-
ков. 
i — Эпидемия брюшного тифа. 
j ФЕЛЬЕТОНЫ 
— Г. КРУССЕР. — Некрасов. 
— И. ЕНИСЕЙСКИЙ. — Повесть о 
дмЯЛ п&гр* Блинова. 
ФРАНЦИЯ МЛГТИЧМП ПРИНИМАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ С.-А. С. Ш. 
ПАРИЖ, 6. (Тасс). Французские га 
зеты сообщают, что по полученным 
ими сведениям, французское министер 
ство иностранных дел примет первую 
часть предлоасения Келлога относите ль 
но возобновления арбитражного догово 
ра между Францией и Соединенными 
Штатами, с тем, чтобы договору пред 
шествовала декларация обоих прави-
тельств о категорическом отказе при-
бегать к силе для урегулирования воз 
ножных разногласий между обоими го 
сударствами. 
Газеты, однако, указывают, что 
Бриан одновременно сделает оговорку 
относительно второй части предложе-
ния Келлога и. подчеркнет, что усло-
вия, выдвинутые Кедлогом, находяхеа 
в противоречии с обязательствами 
Франции по отношению к Лиге Наций. 
Французский посол в Соединенных 
Штатах Клодель вручил правительст-
ву Соединенных Штатов благоприят-
ный ответ па предложение Келлога. 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
«ДЕМОНСТРИРУЮТ» СБЛИЖЕНИЕ 
С ЮЖНОЙ АМЕРИКОЙ. 
ВАШИНГТОН, 6. (Тасс). Министр 
иностранных дел Соединенных Штатов 
дал согласие на предоставление бан-
ками займа республике Никарагуа, 
предназначенного «па уплату претен-
зий но возмещению убытков, причи-
ненных гражданской войпой*. Прези-
дент Кулидж внес на обсуждение кон-
гресса предложение об ассигновании 
кредитов «для урегулирования> пре-
тензий по возмещению убытков, прн-
чипенпых бомбардировкой военными 
судами Соединенных Штатов мекси-
канского города Вера-Круца, но время 
конфликта между Соед. Штатами и 
Мексикой в 1914 году. 
Предоставление займа Никарагуа, а 
также предложение Кулиджа об урегу 
лировапии мексиканских претензий 
должны лемонстрдт)1?ать «сближение» 
между Соединенными фН^арми и Ла-
тинской Америкой. 
42 проц., вместо 55 проц. 
Слабо также обстоит и со страховыми 
взносами. На первое января округ вы-
полнил только 34»3 проц. задания. Сла-
бое поступление задолженности, естест-
венно, отразилось на темпе хлебоаагото 
вок. В третью декаду заготовки значи-
тельно уменьшились, по сравнению со 
второй декадой декабря. 
Перелом в хлебозаготовках произой-
дет но ранее второй половины января. 
К этому временн оконяя/гея рождествен 
ские праздники, округ получит круп-
ную партию мануфактуры. Главное же, 
к отому времени, вероятно, будет взыс-
кана миллионная задолженность. 
Окрисполком посылает в наиболее от 
ставшие районы еще группу работни-
ков. 
о 
МАРИИНСКИЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ 
ВЫПОЛНИЛИ 53 ПРОЦ. ПЛАНА. 
МАРИИНСК, 7. (Наш корр.). За пос-
ледние дни мариинскими хлебозагото-
ГЕРМАНСКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ ЗА 
9-ЧАСОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 
БЕРЛИН, 6. (Тасс). Саксонские метал 
листы категорически открываются при-
нять третейское решение, допускающее 
девятичасовой рабочий день. Однако, ре 
формлстские профсоюзные лидеры укло-
няются от какой4ы то ни было борьбы 
против этого решения и стараются не до 
пускать выступления со стороны т>або 
3 0 . 0 0 0 ФРАНКОВ ПЕРЕВЕДЕНО В 
Л О Ш Ц Ь ФРАНЦУЗОМ. ГОРНЯКАМ 
МОСКВА, 7. (Тасс). Президиум ЦК 
союза горняков получил от председа-
i теля союза горняков Швеции Хансо 
I на письмо, в котором сообщается, тго 
в состав русско-шведского комитета со 
I трудничества и дружбы горняков швед 
ским союзом выделены в качестве чле 
нов председатель правления союза гор 
.няков Швеции Хансон ,член правле-
ния союза горняков района Кирупы в 
Швеции—Стрембек, кандидатами в ко 
митет избраны два члена правления 
союза горняков Швеции. 
Правление шведского союза горня-
ков предлагает созвать в ближайшем 
будущем учредительное собрание коми 
тета в Гронсберге в Швеции. Прези-
диум ЦЕ союза горняков СССР в ответ 
ном письме сообщает, что пленум ЦК 
союза выделил в качестве членов кс-
митета т.т. Шварца и Кошкарева, в 
качестве кандидатов т.т. Абрамова и 
Акулова. 
Президиум ЦК союза горняков сооб-
щает также о своем согласии созвать 
учредительное собрание комитета, при 
чем, в виду угрожающего горнякам 
рудников Средней Швеции локаута со 
юзу горняков Швеции предоставляет-
ся право назначить налболее целесооб-
разный срок созыва учредительного со 
брания комитета. 
* 
Президиум ЦК союза горнорабочих 
СССР получил от унитарной федера-
ция горнорабочих Франции письмо с 
БОЛЬШОЙ ПОЖАР НА 
СКЛАДЕ ИРКУТСКОГО 
' П О Т Р Е Б С О Ю З А 
Убытки от пожара превыша-
ют десять тысяч рублей 
ИРКУТСК, 7. ('Наш корр.). Вчера в 11 
чаю. веч. на центральном окладе Ирсоюза 
в о ш и ; иожатр. Загорелись товары, npai-
веэешше на склад в этот день. Пожар 
лимвмдироваш: в тегашпе двух чаюов. 
Сгорело несколько тюков товара* стои-
мостью в 3000 рублей. Подмочено и ис-
порчено товаров на 5000 рублей, всего 
убытки доревьшшюг ю тыс. рублей. 
Предполагают* что дожар начался от 
небрежно «Орошенной вез так алии опил-
ки. 
Огонь бъгл тале силен, что во втором 
этаже саслада- растопилась гугталерче-
вые треники и пострадали другие то-
вары. Здаа'ие и товары были засграхо-
шны. 
ВИИОНТ ГОТО ВЫНЕС ЛУЧШИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПОЕЗДКИ В СССР. 
МОСКВА, 7. (Тасс). На-дпях миссия! просьбой оказать помощь бастующим 
ваконта Гото покидает Москву. За две ! Французским шахтерам в районе Крез, 
недели пребывания в Москве и Лснннгра : Забастовка об явлена в виде протеста 
де вшеонт Гото осмотрел фабршш, ааво» ! против снижения зарплаты. ЦК союза 
ды, научные, школьные я другие учреас горняков послал па помощь бастую-
д е п и я ^ j щим 30.000 франков. Одновременно 
Виконт Гото принял сотрудников га-
нос л ан о также призетственно^ письме 
с выралсением пожелания успешиоп 
I окончания забасюшш. 
о — 
зет, в беседе с которыми ска-зал: «То, ! 
что я видел, свидетельствует, что промы 
шлевяоеть СССР не только уже восста 
повлена, по уже находится но шути даль Н ПОПЫТКЕ ДВОРЦОВОГО 
нейшего развития, применяя все дости 
жени я современной техники. Я вынес са 
ПЕРЕВОРОТА В РУМЫНИИ 
АНГОРА, 6. (Тасс). Антолийское те 
мые лучшие впечатления от всего виден л о г р а ф 1 1 о е агентство сообщает, что в 
ного мною в СССР. Это убеждает меня в б е с е д е с представителями печати но 
необходимости еще энергичнее работать П 0 1 Щ у сообщения газет относительно 
для сближения обоих стран. Сейчас еще р а с к р ы х и я константинопольской поля 
трудно наметить конкретные меры для ц и е й з а г о в о р а с ц о л ь ю Ш ;шести ру-
этого. Нужно, чтобы обе стороны в н и ш ц м ы п с К 0 Т 0 п р ш щ а Кароля на румыи-
тельпо и серьезно обдумали свои пкаги С 1 Ш Й п р о с т о л ? губернатор и префект 
на этом пути и прежде всего нужно вза . п о л и ц и и Константинополя заявили, 
шное понимание. Японская обществен- j ч т о п и ч е г о не знают по этому поводу. 
тах Как подчеркивают левые круги, ре Н0ЮТь и д е л о в ы е искренно желают Б ы в ш и й р у м Ы н с к и й офицер, который 
»коншиче(жого сближения с ОСОР. В формассты стремятся «выиграть время», 
ООСР я встретил со стороны государств 
! вешшх деятелей искреннее желание дру 
жбы между обоими народами. Надеюсь, 
что эти желания будут осуществлены». 
В Н Щ Ш о 
Однажо, рабочие массы начинают 6oipb 
бу, действуя через голову реформистских 
пока министерство труда об'я кит тре 
теиское решение обязательным, после че 
го всякая борьба прошв этого решения 
будет считаться «противозаконной». 
. якобы, стоял во главе заговора, зая-
' вил представителю одной из газет, что 
никакой связи с заговором он не име-
ет и в ближайшем будущем выедет в 
Париж по личному делу. 
лидеров: на предприятиях Митгельдейт-
гае Штальверке в Гредице по окончании 
восьми часов работы рабочие покинули 
мастерские, несмотря на все угрозы ад-
министрации. Администрация ответила 
на это выступление локаутом всех рабо 
ДЕМОНСТРАЦИЯ-ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ НИКАРАГУА. 
МВКСИКО, 5. (Тасс). В Мексико со-
стоялась массовая демонстрация проте-
ста против .новой интервенции Соединен 
ных ГОтаяш в Никарагуа. Демонстрация 
была организована «Лигой борьбы с им 
t периализмом ». 
I ВЫСТУПАЕТ 
НОВАЯ УХАНСКАЯ ГРУППИРОВКА 
ТУРЦИЯ СОБИРАЕТСЯ 
ВЫСЕЛИТЬ БЕЛЫХ РУССКИХ, 
АНГОРА, 6. (Тасс). По сообщению из 
достоверных источников, турецкие вла-
сти едва-дк согласятся продлить сро* 
пребывания русских белых эмигрантов 
I в Турции, истекающий 4 февраля 1928 
| года. Число эмигрантов, которые еще не 
' покинули страну, составляет 1500 % 
j ловок. Эмигранты, которые не выедут до 
I I февраля добровольно, будут окоицеп 
; трировапы в одном месте и отнравлены 
' за границу. 
НАСТУПЛЕНИЕ ФЫНЮЙСЯНА. ТОКИО, 6. (Тасс). Японская газета 
«Асахи» публикует следующее сообще- ш д н х А Й , В. (Тасс.). Войска Фынюй 
вителями выполнено 53 процента годо- j нпе своего шанхайского корреспондента с я н а з з н я л и Таньайфу, в 50 километрах 
о борьбе между различными группировка к ю г у о т ц з и н а н ь ф у (проз> Шаньдуиь). 
ми внутри Гоминдана: наряду с деятель r ( ] T p y n m m r n R и п ц г у т РТП R 
ностыо группы Ча-нкайнги, направленной и л к У Я Н И П И WIB. КОНСУЛЬСТВ Ь 
к захвату иапкинского правительства, j 
, (противники Чапкаяши, в руках кото- | 
ХАРЬКОВ, 7. (Тасс). Наркомторг пред рых сейчас находятся провипции Цзян- ' 
ложил «Вукоспилке» (укра-н^сшй союз си, Хенань, Хубей переходят в контр-на сул СССР в Ханькоу т. Пличе. 7 яива-
потребкоонерации) и «Сельскому Гошо ступтеше и концентрируют в Ханькоу ря с 
дарю» (украипск. союз с.-х. кооперац.), свои войска под командованием Байцзуи персоналы шанхайского и ханькоусско 
премировать членов правления коопера- чи. 
тивов, проявивших наибольшую актив-
ного плана хлебозаготовок. 
ПРЕМИЯ КООПЕРАТОРАМ ЗА АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ. 
ШАНХАЕ ВЫЕХАЛИ В МОСКВУ. 
ВЛАДИВОСТОК, 7. (Роста). Сегодня 
с пароходом «Каги-Машр прибыл кон 
АНГЛИЙСКИЕ ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
ОВ'ЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ 
ЛОНДОЯ, 7 (Тасс). В 'К&рдафе состоя 
лаюь конференция «а^юдсхавител-ей у-гиль 
ных jcotM,ua-H ий ЮжДрго Уэльса и Мон-
мзтпгира, на которой обсуждался док-
лад опоциальнЬй/ комлю(.зи и пч> ©сп-росу 
об орламизации Юяйно - Уэльской ас-
социации торговли углем. 
Предложенный комнс-сией ялаи в ос-
ловиам с в о д и т с я к следу ющевду: ©ходя 
адгппргепиг лпр^ гпюг r MorKBV • D ассоцадию угольные кешшаини экспрессом выезжают в шоскву ш о ш т (В фонд ассоциации 
го консульств во главе с Коблевским 
ность в хлеоооагогговках. 
«Вукошилке» же (предложено объя-
вить выговор шести райсоюзам за невы-
полнение здания по отгрузке пшеницы 
для Средней Азии. Недогруженную .пше-
ницу (предложено отгрузить в течение 
трех дней. 
о 
В виду выяснившегося намерения Чан I « торгпред СССР в Шанхае тов. 
кайши контролировать положение, в Уха i ^ р о к и н и секретарь кантонского кон-
12 коп.) с тонны до-
бытого .в прян^дл*ежа.щ£гх им ша-хтих уг 
ля. Шшхтам, в которьпх добыча угля сон 
раггится в с т ж с и'евшможн'остью 
сбыть продукцию, будет! выплачиваться 
•ко^аен'оация э ,ра»з>ме.ре не свыше 2 шил 
лиягав (около 9-0 коп.) на тонну нгдоао 
лучению-го, против нормальной д-обыади, 
угля; ассоциация установит мвнималь-
ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ЦЕМЕНТА 
ДЛЯ ОГНЕСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
не, опираясь на войска генерала Хоче л ь с т ] } а Бермам, 
на, уханские милитаристы подготовляют ТИБЕТСКИЙ ЛАМА МИРИТ 
выступление с целыо преградить путь ЧЖАНЦЗОЛИНА И ЕНСИШАНА. 
наступающим войскам. Байдзуичи теле- j ДВКИН, 6. (Тасс). Ванчен-лама (ти- ные цены на продаваемый дтоль до-
графно заявил тгротест ншшнекому пра б е е т ( ) е духовное лицо, прибывшее в цен статочно низкие, чтобы они сдособство 
тральный Китай из Лхассы около года ^ 
т-ому назад и в последнее время находив 
жительству против назначения Чанкай-
ши главнокомандующим. 
к лтведачевиго сбыта добываемого уг 
Новая уханская грушт-иротпеа состоит пшйся в тесном контакте с Чжанцзоли- ж е Л ^ Ц н ^ 1 ь н ы х Е ^ у д а - я ^ а т ь с " 
(из генералов Ченчьепа, Лицзунжена, ном), предложил свое посредничество в ^ р а ф ^ размере -2 пгилл-ш^гов с каж.-
МОСКВА, 7. (Роста). По соглашению Хуцзундо и Фаиченсю. Эта грутаировка переговорах о мире между Чжанцзолином дай проданной таким < т о н н ы 
х Яаркомземом, снабжение деревни це- штеет в своем распоряжении армию в и Ёнсишано.м (шансзйским гейерал-губер угля. Предложенный шмл.ч иен i m j 
ментом для огнестойкого строительства 230000 человек. Положение Чашайши натором, несколько месяцев тому шзад н е Щ ^ ^ к ^ о в а е н н я 
иринял на себя в этом году Сельхоэсоюз. ! вовсе не столь благоприятное, как ил о- обитавшему войну Чжанцзоли!^). Ппед Нор.\ш "для атдегън ' комн,>ни -
гим клюется. 
Ианкинский 
Снаблсение будет производиться заявка 
ми земуправлений. Цемент будет отпус-
каться "по ценам трестов с вакадкой 2 
ирод. Отгрузка начнется в первых т 
корреспондент газеты 
«Осака Майиеттл» сообщает, что в «Нап 
кип приехал Чапкайппт. В честь его пт>тг 
слах января л закончится 15 июня. Пе бытия состоялся большой банкет. Высту 
ревозка будет производиться по льготно павнтип на банкете Чапкайши заявил: 
m v тарифу со скидкой в 50 проц., уело»-1 «Цель моего приезда — совватт, ко ^му - j з ь к н 
вия расчета установлены следующие: |<И>еяттто Гомнташа а ускорить подобно 
25 проц. стоимости заказа, 25 этроц. ®ри ! вление северной экспешшга». По слогам 
получении дубликата, а остальная сум-
т через 7 дней после получения груза. 
короеснонлента открытие пленума ЦК Га 
миндана ожидается 18 января. 
ставитель Бзнчена будет принят Чжан 
пзолштом, после чего выедет в резиден 
цию Еисишана. 
СЕССИЯ ЦК ГСМИМПДНА 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
ШАНХАЙ 
Этим Южно-Уэльский план отличяегся 
от аналогичных ллшов, обсуждаемых 
ншетовладе льдам и других рвйоног. 
Цепы ла утоЯъ в Южиом Уэльсе 
чвсс находятся уже на таком низком 
уровне, что едва-ли возможно их дал» 
6. (Тасс).Л1о сообщению га нойте* снижение. Несмотря од ото р 
^ ядк.-лм сп'с-ос на Южно-Уэльский угол* 
зеты «Синравбао» открытое назначен- " v m T В т д . у отого иовы-
ной в Патсине соссия пленума Ц К ~ 
_ • г-еоко унял. 
л нлад Южно - У^ьокп-х шахтовлад^ль-
ЦКК Гомипдаиа откладывается в связи д ^ едва-ли щшкыхя (m^imm уголь-
с расколом внутри Гоминдана. лой т г р а ш п ш т о с ы w w район? 
Телефоны: 
Редвкт. и зам. сегь 
Крайисполкома . . 77 
Секретарь . . . 2-56 
Отд. мести, жизни 
Отдел рас п ростр. 
Экспедиция • . 
.9-53 
6-58 
2-75 
ПРИЕМ—у редактора с 2 до 4 ч., секретаря от 10 до 4 ч. дня. 
Р У К О П И С И Н Е В О З В Р А Щ А Ю Т С Я , 
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И : 
Н о в о с и б и р с к , К р а с н ы й п р о с п е к т , J\ft le. 
П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х С Т Р А Н , С О Д Е И Н Я И Т Е С Ы 
С О Ш Е Г Г О С A M 
С И Б И Р Ь 
8 янв ря 1928 г. 
С О В Е Т с К А Я 
Д О М Е Н БЫТЫ 
БОРЬБА С С Л К О Г Щ 
В Новосибирском одеруге «а последние 
десять дней декабря заготовлено хлеба 
на 1251 т е ш у больше, чем за, яредыду 
щую. таруШу дешгидвешу. К м будто 
чередом и довольпо значительный. Но, 
доведите радоваться — за эту ж * дека 
ду, -по сравнению с предыдущей, Омский 
округ еншил , 'шотожн па 1587 тонн 
(вместо 2989) , Славогородокий снизил ла 
1809 тонн, а Бийский округ снизил зато 
товш с 1Г316 тотга во второй декаде, Да 
4665 тонн в « р * * * . * на 7651 тоииу j ^ тшт порядке ие 
В итоге: по основной хдебогароизводящей ! ЙЬ уголовному кодексу РСФСР, введен 
полосе Сибири — т -западным о к р у г а м , ™ г у в дсйствзю год ч ш у назад <1 лпва 
за треще декаду заготовлено на 8635 Ря 1927 года), наказывались дшпь та-
тоян меиьше, чем т вторую. j самогавочные нарушение которые 
До т ^ л о ш а , как шОШ, далеко. Кто ! й ш и € Ш Ш Ш с и т т е ч т я 
в этом виноват? « д а м о ш м к е Но В № Ш Ш W * ™ ™ . Ш * г т ж -
шибиргт с От*т п ЯЫкгт даст до ™ е а 2 а и в я и е с а ж > г о н а тоыта 
(-.тагомно «сноштая для отнята на этот ( д л я Употребления), ооыт 
воирос. В Штои&цшви о « щ » з а г о т о в - , с а м д а о и а ' и о с я щ и ® W i h m f i характер, 
о возросли, и яттнтельнп <на 45 про и а т а 
дептов). Следаватеяыго, « б ' е к т ш ш е при p a I f l B н е в м д е прошела, - а » э т о 
чины здесь ие « и с ь столь р к а н к I | Й ^ у ю щ ? У * * » ™ * » 
* И , ¥Ж ЭТО некоторые любят шобра. I * * * * , н е о ы л о ^ д у ш о т р е н » , и оорша 
жать. А ^ е к т м ы е у с л о в и я в Новое* ! с э т < ™ Р°д а * * * * Ру-
бщик*, как будто, не на много отдача яе и е л ш . 
, чить. Целый ряд положении, ипструк 
! ций и разделений по сей день так и не 
дали, да и не могли дать нужных рбзуль 
' гатов. 
2 7 декайря 1927 года ЦШГам и СНЕ 
СССР принято постановление о мерах к 
уенлешш борьбы с самогоном. ишцестао, — вот три основных органи-
тг« ^ зации на селе, функции которых ни&ак 
Щ ю ж ш и т в г о д е (постановление ' A у 
'П1.ППЛ, 1 Т Ш Г , г не удавалось достаточно четко равграни предлагает ЦШ£ ам союаных ресяуйлид аиЧ1* T W t { I « а я 
включить в статьи уголовного кодекса, 
предусматривающие с&могоиочные нару 
пншгя, меры взыскания, в .виде штрафа 
до 500 рублей и установить админметра • 
тивную огатсданиость за те самогоноч | Земельное общество объединяет собой 
нь*е нарушения, которые уголовными -ко , всех дозщщц таадеющю земельными 
д е * ш ш »е предусмотртш., Кроме того, j ВД<йввю, вклнишя и жуя&ков. Земельное 
ЦИК ом и СИК РОФОР 2 ямш\)я с. г. оощешю—это частная организация 
утверждено постановление, усташшдя- граждак, и поэтому оно не возгла^шют-
вающе<е адшшистратийнуш ответствен- ся, не рушводася органами пролетар-
шеть за целый ряд саадогоисчных ншру диктатуры — совюташг, а лишь 
т т т , мторые до мздаетя втото поста контролируются ими. Та» как 
но&л#шя ни в у голошм, да в едкидоь во многих случаях земельные 
fflMiJii-lM ОБЩЕСТВА 
ъельскии сшет — сход —земельное 
общество, 
юте,я от таковых же в Омсве или Бий-
ске. 
Ненаказуемость этих деяний (крайне 
зат]>удняла борьбу и с теми вщашт са-
могонокурештя, которые предусмотрены 
уголовным кодексом; установить, ири об 
Дело не в об'вктивных уелотях. Суть 
— в работе. Нельзя рассматривать хле _ 
^ г о т о в к и , как кш1то стихийное ян. 
летите. Это «стхийное» явление мы дол а п п а ^ а т л ' ч т ° 9 1 W ^ Г 0 Й 
ж г ш й подчинить ю т е я у в ш ^ ' ч е н ^ д а ж и ™ н а э т ш a m i a " 
ниш и результаты его всецело зависят Й Л З будет гнаться сашгон 
от напгих усилий I ш д л я е б ы т а ' а ш д л я «обя,—было край 
' I не трудно и в болыниттстве с.тучаев ие 
Очевидно, в Омске, Славгероде до по-
следнего времет больше говорили о хзге 
чем оргаиизовывали их. 
Очевидно, в Бийске, где до последней де ' 
возможно. 
Мы имеем колоссальное развитие са-
мотона в крае. По неполным данным, 
за один год на самогон хлеба употребяз 
но в Сибирском крае 8000000 пудов. 
, Са/ма по с ^ е эта ц и ^ а достаточно крас 
кады дела обстояли лучше, ч^м в других 
округах, больше ушгвадись ггредвдупш-
* и успеха™, чем златились о закретгле 
ншг и развитии этих успехов. И, очевид i 
но, с(И?орнгснно не елтчаг^иь м является i _ 
«гт фа-вт, « n f a r * * » я ш й тов. Васош-1 
нопечиао (говорит о том, к ж о й серг>ез-
ный, чисто материальный ущерб госу-
Са 
хлеб на 
общества террториальпо не сов-
щдают с сельсоветами, право 
«ше утвердать», отвести то или иное 
решение земельного общества предост&в 
явно РИК'ам. Крупнейшие вопросы де-
ревенской жизни: о землеустройстве, о 
земельных переделах, о порядке исполь 
вования угодий и т. п., должны решать 
ся земельными обществами. Сходы, яа 
которых кулаки правом голоса не поль-
зуются, а т м ш и сельсоветы 'Непосред-
cTBeiffioro влияния на -разрешение iocex 
'этих вопросов оказывать не могут. В 
этом вся уродливость существующего по 
ложения вещей. 
Кулаки, несомнвйно, используют ле-
гальные возможности в своих -классо-
вых целях. Кулаки всячесш нротивятся 
землеустройству, погрому» что они, обыч 
но, владеют лучшими участками земли, 
гсула&и противятся переходу на коллек-
ш в ш е формы землепользования, кулаки 
через земобщества частенько вставляют 
палки в колеса социалистическош пере-
устройства деревни и не всегда сразу 
удается эти палки ломать. 
Нынешним летом, в д. Борки (Томско 
го округа) кулаки десять раз срывали со 
брание по вопросу о перераспределении 
земельного фонда. 
8 с. Нупино (Б^абинского оируга), 
при отводе земли для жел. до»р. жилко-
операции, к} 'лаки никак -не хотела, что-
бы общество выделило 100 десятин, чем 
хотели создать вражду между крестьяпа 
земледелия — в этом, несомненно^ заил 
тересован так же, как и бедняк. 
Разница между сходом и земобщества 
ми, по существу, сведется лишь к то-
му, что на сходах будут присутствовать 
и решать вопросы все граждане, имею-
щие право избирать .в -советы, а на со-
браниях земобществ лишь те из них, 
которые имеют земельные наделы. Но в 
обоих случаях должны быть устранены 
кулацкие элементы, в обоих случаях ру 
ководящее положение и роль должен иг -
рать сельский совет, как высший орган 
власти на данной территории. 
Территориальное несовпадение некото 
рых земельных обществ с сельсоветами 
препятствием к этой реорганизации слу 
жить зге может. Допустим тажой слу-
чай, когда земля граждан одного села ра 
сположена на территории другого сель-
совета. В этом случае, вопросы админи-
стративно - налоговые будут решаться 
одним сельсоветом, а воягросы земле-
польштпля н землеустройства — дру-
гим. Страпшого тут ничего нет. Факта 
чески, ведь, и сейчас сельсоветы в та-
ком же точно положении» так как они 
администрируют, ведут налоговую рабо-
ту, но не имеют прямого отношения к 
земельным долам. 
XV партийный с'езд постановил: «По-
ручить ЦК разработать вопрос об улуч-
шении взаадоозшошений между совета-
ми и земельным® обществами, под углом 
зрения обеспечения руководящей роли 
советов и лишения права голоса в зе-
мельных обществах (на сходах) исклю-
ченных из списков избирателей сове-
тов». 
Линия дана совершенно твердая и яс 
яая. Надо ее проводить. Законодатель-
ство наше разовьет, детализирует и уточ 
йит эту линию. 
Б. КАВРАЙСКИЙ. 
РАН 'ННЬ1? ИГШТОТУ^ 
И Д0ПРИ2ЫВААЯ ПОДГОТОВИЛ 
'Первый перетош; донршзьввиой итодах)-
товк'и в ®обоковых частях Перловой 
Воскресенье f 8 января 1928 г. N° 7— ( ? 448 
ПОВЕСТЬ о д н я х 
ПЕТРА БЛИНОВА 
безыменных народных масс: 
Но спит тшрод под тяжким итчхм, 
Боится пуль, не внемлет кпигам. 
О, Русь, когда ж проснешься ты, 
И мир на месте беззаконных 
Кумиров рабской слепоты 
Увидит честные черты 
Твоих героев 1х>8ыметшх? 
И в другим стихотворении: 
Но беда, что люди голы, 
Лишь бы стали поумней 
Перестанет есть солому, 
Трусу праздновать народ... 
И твой внук отцу родному 
Не поверит в свой черед. 
Эро неверие в единичные протесты, с 
другой стропы ненависть к окружающо 
му, а также тепосреастжшное участие 
Некрасова в практической работе (ттзда 
«ие жури.), — все это создавало мучи-
тельный самоанализ, дробило цельность 
личности поэта, придавало некоторым 
его ттоступкам (ода Муравьеву — веша-
телю) непонятную противоречивость. 
Некрасов прекрасно это сознавал: 
- Злоба во мне и сильна1, и дика, 
А до дела дойдет —замирает рука. 
В этом заключалась его личная тра-
гедия, Поэт — бунтовщик, сознающий, 
что «дело прочно, кода под 
ним струится кровь», отрица-
тель существующей официальной 
России, прекрасно "понимающий социаль 
Некрасов видел крепостную, и новую, ш е процессы, веривший в то, что уже 
идущую то пути капитализма — Рос- внуки увидят новое бытие, этот поэт 
аию. И та, и другая вызывали те же об бессильно опускал руки перед револю-
разы, вырывали те же мысли негодо-ва диодной практикой, <и быт могуч и гсра 
ния. Формальное уничтожение кропост сив в своих художественных тмшведо 
®ого права, сопровождавший его гаро- ниях. Поэзия Некрасова необычайно со-
цесс обезз^меленья и пролетаризации пиальио насыщена. Крестьянство с его 
крестьянства, нарождение новой, хищ- шщетой, забитостью экешштацией. не 
най буржуазии с ее эпохой грюндерства (возможностью развития своих духовных 
Ндаы8 барин, лишенный крепостных, 
такой же хам, как и црежшш поместный 
зубр: 
Он такие речи поведет, 
Что слушать лю(кнмило, 
А кончит тем же, что -прибьет., 
'Нет, (прежде 'проще было. 
Восторженно относясь к отдельным 
борцам с самодержавии, Некрасов не ве 
рил в единичные акты возмущения. «» Т» ^ " J " ^ ' « Н ' Ь IV(HV IHJ«lI>OJL (II V ч ш и . у KJ-
0 В Ж д а л 0 Т В 0 Й Л Й п о д а т е л ь Тюзупского сельсо пгяппжпчт MOP/.. В о т а £Д И 1 1 0 В и и Х 0 Т . 
П Ъ Р Е Д А К Ц И О Н Н О Г О 
Ш Ш Т А 
Охотник-промысловик пичего не це СТАРО-РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
пит так высоко, как ружье и собаку. 
За хорошую собаку он не пожалеет 
отдать сотню беличьих хвостов. А за 
хорошее ружье — и того больше. 
истину, как нельзя лучше, ус-
Н. А. НЕКРАСОВ 
НЕКРАСОВ 
( 1 8 7 8 — 1 9 2 8 ) 
Сегодня исполняется 50 лзт со дня 
смерти Н. А, Некрасова. Творчество На 
красова, сыгравшее большую роль в 
развитии революционного движения в 
старой России, и в наши дани заходит 
глубокий отклик в массах трудящих-
ся. Освобожденный от рабских цепей 
народ ценит поэта, который в черную 
ночь дворяншо-капитвлистического про 
извола и гнета мужественно поднял 
мощный голос в защиту угнетенных 
миллионов. Поэзия Некрасова кровными 
узами связана с горестями и радостя-
ми, лучшими чаяниями и непреклонной 
борьбой этих миллионов за новую жизнь, 
заря которой взошла в нашей стране. 
Ниже мы помещаем статью, посвя-
щенную творчеству великого поэта. 
союза в селе Тюзунском, 1 у тал ^ ч у -
лымского края, Ачинского округа, Ал-
лагула. 
И пе только усвоили, а даже заклю-
j чили союз и без выстрела стали извл-е 
кать из ружья головокружительные 
| прибыли. 
Поставленное па твердые основа-
н и я , это предприятие замечательно 
г и г : - с т а т е е ' ^ г m n S r i ^ z z T ^ ^ ! с л е — ^ » ^ в Бийошм и Омйш окпугах рлбота £0 ; ш ы й т> ^ ч п Д ( Д П Х m t офании, отвод земл« состоялся MhAffttr Л _Т П Ч 1 И Л 1 Р в iTTT") ftH A V O Y i n MffinMIA 1 М Л i •> I обо^у с.-х. налога проиедена п ^ р н о . We j 
случайно и то, что как раз в Новосибир 
ском округе в этом отношении дело обсто 
ят сравнительно благополучно я что Бар 
наулыжий округ, в котором <*5ор с.-х. 
налога ядет хорош», — ш на « Ш , ттра 
•пор он потг-и пе рисковал пикажой ответ j Интересный случай описывает один ъ 
захг с у г^а-огигам © ее ортлйкзадии (райю'н 
льгх •и.аполни'тедьшъгх исам/итетоэ. 
Неб^>ежное и йшвое®р ем сапоо отгозе»-
щешп'е донризьшликш, о-ообон.но селъ-
ствеяпюстью. Но для ттюж^нго хозяйст нариш, обследойШШЙ Березовский сель а ш ю 1 €0Ветами, немязн^емо отразилось 
ва края эти 8000000 пудов хлеба, ис- совет {Минусинского округа). Вопрос о да авко и создано рад отрицательных 
траченные па самого®, являются атоте-
рянной кпптной ценностью. 
Понятно, "что тгред от tftUorftTrai тг^  ж 
вда, но все же увеличил хле^за-готожи черлывается этой матешальнои потерей, 
за третью декаду в сравнении со второй. Не говоря уже о в л т а ш самогона на 
Перелома-, как показывает пумшеуе-
*ая н а ш сегодня сводка, еще »ет. Но 
оерелома нужно добиться во хгто бы то ш и опьянения 
ни стало в гштжайптие да. Пример Но-е 
восиблрска должен пас избавить от вся 
txk 
землеустройстве там обсуждался с осе- шаст^роений у ^реклъялсот, которые 
t m 1926 года и до конца лета 1927 го- узшшалп* чакж> ва ьюокмысо ча 
"L - „ f t ооа до шяа.ла его. Иодготаака учаоныж 
д а . Кулажи в земобществе упорно ие со- п у т т ш ы ш н у л ж ъ еапсватив иервые 
глагаались m передел земли, и для того, д ш у ^ б ы . 
чтобы это упорство сломить, потреооза- H&otOxcajrm &же>тть что о$е>апеч&-
7 J Z Z T его лось провести 14 бедняцких собраний. щ ь до.иршывной п о д г о т с у в ш ,райшшы 
,даро(вье, ш и р о к о е р а ^ п р ^ и р а л ъ ш я ю u v , ^ г и ю п о л я и т ш ъ я ы м и ко.м!итеяш1и. нюси . п | Л 
является фактором развития всякого ро | решениями XV с'езда партии, по до- л 0 в&оьт раагне^бразный характер. На д и х о несутся телеги с жлидарлл да шестушгеигай, сог^шаемых © состоя кладу тов. Молотова, правильно и езэев- чиная от отлично обссяют-е-иныя до- ми: 
тг'таьшнъгх итуж^О'В Шм-еш1Н«рорсас.м J 
Администрация — б^рет 
И очень скупо выпускает, 
Плутократ — дерет 
й ничего не возвращает. 
По приглашению властей 
Дворяне ловят демагогов, 
Крестьяне от земли, кормилтщы своей 
Бегут иод бременем налогов 
И стро-пшшогся в ш г е ц по кабакам. 
По пыльным дорогам тянутся ссыль-
хулшчшетва, прячи- ременно у кулаков обрезаются крылья 
яешгя паданий, убийства ,и проч. j Раныне землеустроительные работы пе 
Все эти обстоятельства и побудили со носили такого размаха и эемобщества 
отговорок по э т о м у поводу и от бл&- \<№Ж правительство поннять меры ос Г р м и в Деревне н и ч т о ж н у ю воль. 
уело усилению борьбы с « т т ж ж р м м ж ^ ^ ™ «неустроенность зе 
ВИЯ. 
ДЕВЯТЬ И (Г.МЬ 
Непокорные люди, эти саксонские <ме 
таллисты! Ш ш к а к не очаруешь .пер-
Но поста-тшлешю ВНИК и СЯК от 2 
яшаря с. помшо гг«х деяний, кото-
рые предусмотрены уголовным кодексов, 
будут преследтться следующие самого 
ночные нарушения: а) -изготовление и 
жпа-недчге слшгопа, хотя бы и без цели 
стрелковой ДЕ1ВИ81Г'И закончен. 
ПВДводя я ф о г в г , мы еще (раз де-
лаем (вывод, что ушех лронюдсшщя до- — нее это не пленяло поэта, сурово и ; сил, жязкдш счастья й желятгием э л е ^ я 
ми и железнодорож-никами, и только по- шривьшнюй подготошки дераэрьланю овя пристально всматришющегося в гущу j тарного уважения к своей личности (эй, 
Иван! ГЬвоечик), пролетаризация дерев 
ни и нпрож.датопт.ийся пролетариат—все 
это художественно, верно отражено его 
творчеством. 
Защита женщины «от каторги тяжело 
го нудного быта, необычайная ласка и 
тегаота в .отображении "ребенка и ^го 
/психологии, протест поэта "против ужа-
сов войны, »ера в силы трудящихся, на 
^тгшгженное, мучительное ж^ляние видеть 
страну и пя.род действительно свободны 
' ш — (все это создает из Некрасов близ 
кого, понятного, большого художника, 
живущего в массе и для масс. 
Еще несколько слов. Никому до Не-
красова, шт после, «не удалось так тчн 
'ко вчувствоваться в российский 
Широкие просторы^ па поенные беспре-
дельной тоской, л«с с его манящим зе-
леным Ш у м о м , зима такая зке холодная, 
как холодна окружающая жизнь: 
Верю — здесь не страдать мудрено 
С окружающей нас нищетою, 
Здесь природа сама за-одио. 
£ес&онеч1но унылы и жалки 
Эти пастбища, питы, луга, 
Эти мокрые, сонные галки, 
Что сидят на вершине стога. 
Некрасов как то особенно сиятезюо-
Те-
1юрь же^ когда «неустроенность земель 
ных площадей требует усиления работ 
по землеустройству, без проведения кото 
рых невозможен быстрый под ем а соци-
алистическое перестроение крестьянского 
хозяйства» (из резолюция XV с'езда), 
РИК, Рубцовюшго округа) мы имеет «в 
сколько РШС-аз То-м-с-коич) опорота, гдо 
даже яе емюмв наладить жю-тлошюто до 
нюльствош. 
До <сих пор учат долризьевнтов и 
®яе®0(й''а1йовин;о® в вос-нньгх чтгол1ах 
Ско!ро попались нам лепше ссыльные, 
С гиком ямщик налетел. 
В тряской телеге два путпшьа 
^ пыльные, 
Скачут... едва разглядел: 
Подле лица — молодого, прекрасного 
С саблей усач — негодяй... 
Врат, удаляемый с поста опасного 
Есть ли там смена? Прощай! 
Интеллигенция тоже не дает оенша-
.РИК'ою страдает большой н-еточиоглъю. 
Необходимо поставить ^щрос иеред 
РИК'ам1и о непооредс^в-еннои их агомк> 
щп 'войсковым чаотям в ваготоиках пгро 
дуктххв ггЛ'Пажия, К со-жалеаг», сельская 
земобщества, в том виде, как <ши суще- /кооперация приняла ,ве©вда малое уча- - шссчитывать на нее. За коротким 
^ m. а П ! сбыта- сбыт с „ а , хотя бы , не — — S S S : 4 ^ п е р и о д краевых с ^ в , ж ^ в : 
с н е ™ «Великой Г ^ м а н ™ » . Они ни « ь т , ^ ^ ^ ^ ^ ^ Х Х е на ^ л е m ^ ^ f ~ ^ ^ ~ 
как ое согласны во имя этой перепек- < 5 г т Ш т ч т ж am- р а т т > ' 15 Щ ) а к т и ч е & ь о й р е й^ршръпвная ошвтеттв^нжють окруж в тридцать лет герой — 
гивы работать девять часов. Не ш ш г л о 3 a f 4 a у Ж е и ^ т в ж я са ЛЬтх и р а ш ш ~ ™ . т ь в ь г х ш м и с О р а т о р ш 
' ц параш?, хог$г оы и ш, в виде шртжшьд*. жизнью. Недаром не удавалось чет- тетов с войсковым т ш к х ъ ш т ъ ш , за 1 faJL*^ 
я третейское «примирительное» peine- З а y K > a 3 a i I H b i e т т я к а т а ю т с я взы к о разграничить работу схода от работы ^ ^ ^ ^ ^ ! ' 
шт®, надавившее к зарплате полк-опой-1 С1КЛН!ИЯ ^ административном порядке пай земобществ'а. Многие сходы уже взялись 
к и за каждый проработанный час, Не по отделениями, с утверждения РИК'а з а рассмотрение земельных вопросов. Об Z m t o л " е ш ж ж ъ Х Т Г ^ о ^ а ^ * " ^ 
могает и то, что профсоюзные бюрокра- штраф до 25 рублей или пртшудптель- э т о м говорят имеющиеся у нас цифры: ц.риятий, обеспечивающихустрлншгв н а . " 
ные работы до 2 -х игедель, нача з а второе полугодие 26-27 года по мочелных (недочетов. j Гонители во;ров й блистающие честно 
ми окрадеотделов — штраф до 100 т>у> 16.000 состоя.вшштся сходам было рас- ; Вместо с тем. агеобходаво обратит» : стью джентльмены — это тоэтько ма-
лей m m принудааботы до 1-чго месяца | смотрено 50.754 вопроса; из них около особеи«ное -аншеаиио на организация} гска, деловая выдержка перед «блажен-
еще и своей простотой. Является, пан-
pnifep, туземец в отделение охотсоюза 
купить ружье. Облюбует, которое по-
лучше, повертит в руках и улыбнет-
ся от удовольствия: 
— Хороша. Шибко хороша 
Справившись о стоимости ружья, ту 
земец-охотник готов произвести рас-
плату. Во, пе т у т то было! Находчи-
вый Аллагула найдет сотпю предлогов, 
чтобы диван» •охотника орудия произ-
водства. Упрашивает туземец Аллагу-
лу продать ему ружье, подолгу упра-
шивает. Только тверд, как грапит, Ал 
лагула. Уходит туземец из охотсоюза 
с пустыми руками и тяжелым грузом ! НР — г о ш ж т , 
обиды в душе. А там, за дверями охот- i н п д о в я т о г о Топтать, 
союза, у ж е подстерегает его ш з у н с к а я 
«власть»—председатель сельсовета 
Петр Б а й т е , чтобы «выручить» охот-
цика-иеудачипка, «помочь» его горю. 
Не продает., говоришь? Не беспо-
койся. Живо обстряпаем дельце. 
И начинается торг. Заводит Петр 
Клипов туземца в сельсовет и пачипа-
ет выводить черным по белому: 
— Обязуюсь отдать за ружье луч-
шую корову... 
— Подпишись, — предлагает Бли-
нов. И туземец подписывает обязатедь 
Не совсем обычный в наше вр^мя ч® 
лавечшшй документ: 
Г-ну начальнику 9 участка 
сл. гяги. 
От кочегара Бражноза Николая 
ЗАЯВЛЕНИЕ: 
Докорйейше прошу я вашего 
разрешения даггь «ос отпуск бе 
ойл.аты с 6 января на 3 дня, чт* 
покорнейше -прошу лросбс мое! 
не отказать но причаше релявд 
озности. Я прошу отпуск пе н 
•пьянство, потому; что я не пь 
пи чего. 
Проситель Бражнш. 
Но еще пообычнее резолюция в л о г у 
уголке документа: 
Деж. ио депо. В счет пятвдн» 
•ки. 
Ежемесячный же пятидпешпый o t j i x 
бригадам временно не практикуется, ла 
годаря заносам и всему прочему. НиГю 
лезнь жены, ни смерть ребенка — а -
что не повод. А по «причине религяь 
ности», оказывается, можно. 
Более опытные, ^чем проситель Брзк-
нов, люди, обходятся в этих случаях 5ез 
документов. 
Вчера лтпом. в автобусе, забитой жи-
вым и уже зарезанным к ттпатшпгк} ин-
вентарем. -можно было слышать: 
— А наш бухгалтер (какого-то |вто-
учрежден®я), прямо тая; и orpwai — 
- ни сеячига, 
Что хотите со 
мпон. то <з делайте. 
Так как дело без документов, «о, 
очевидно, ничего н«е сделают 
ДОЛЯ ТЫ РУССКАЯ... 
В Хакассшг, в Надсшюком улусе, да 
пункт завербовал 16 человек, й \ т г а 
все 1 6 — пожилые женщины. Одна й з 
них 52-хлетняя Кабанюкова, уже выро 
стала внучат и илохо видит. 
— А учиться хочется! 
Мужчин т лнкпункте пе видна, й 
вовсе не потому, что они грамотны. 
Вспомнилось мне, как наседала на 
нас добровольная делегатка одного из ус 
ство, не штая даже, какое он получпт' троенных «Сов. Сибирью» собраний до-
ружье за лучшую свою корову. Коро- j м<)хозяе1?-
ва—Петру Блинову за «хлопоты». Т у ' ~ Р а з ш в о ^ ы э т о Жепиишы, 
вемец доволен. Благодарит за выручку. 
Отдает корову, получает паршивень-
кое ружье из охотсоюза. 
Старая традиция: обнову нужно 
вспрыснуть. Начинается «спрыск». Ту 
земец пьет жного. Водку любит. И чем 
больше пьет, тем ему бЬльше хочется. 
Все деньги пропал туземец. Начинает 
да женщины... А женщинам ни добр*, 
пи -милости. Хоть вас, к примеру, взять. 
Каждый день пишете — «а ты не з г ш 
подписать на «Советскую Си5ирь»? Хоть 
бы раз шшнеали — «а ты не забыла...» 
Думаете, женщины меньше мужчлн чмта 
ют? 
Даже «неловко стало. 
Впрочем, на вчерашнем совещания ра 
боттж-ов c jxwf женщин можно было уте 
иасггоятельйо itpeoyor на Сли-^ Бывший демократ, л социальный порядок с общей карта 
ной российской природы. Создается ш е 
ты «призывают подчиниться третейскому 
решению. 
Лозунг германской компартии, призы-
вающий 'к об'явлению забастовки, ветре 
чает все больше сочувствия. Социал-де- и т ш административной, в настоя- преимуществеано земельные. 
cnycicaTb и вещи,—всо, включитель-1 шиться. Какие уж мы обидчжи, е(^ лн в 
но... до ружья, которое 2 часа тому m\Tokcmi ^являют женщине вы-
я говор за организацию в деревнА санкруж зад купил с величайшими трудами, при ^ I Т у д у н с к т A j [ f a j ( 
содействии Петра Блинова, отдав ему Не дают возможности т ъ т з < ш т ъ т к ж 
лучшую корову. Вот как тюзунский !ковый кружок, если одна m ячеек Бар 
предсельсовета защищает интересы j «аульского округа, провиттшимся пар 
охотника-промысловика. :тийттам в наказание поручает работать 
| среди женщин. 
Повесть о днях Петра Блипова и его Сегодпя, кстати, день памяти 
сподвижника Аллигулы еще не окопче 
на. Сейчас он яосажеи в ИТД. Предсто 
ит суд, который поставит последнюю 
точку. 
И. Енисейский. 
сова. Едва-ли покойник был бы счаст-
лив узнать, что и до сих пор пе уставе 
i ла его песенка: 
— Доля ты русская, долшнгка жен-
ская... 
ФИЛИППЫЧ. 
Т * * ™ пКпп шм р ваеттопяжении om i i ' . iO тысяч вопросов, или 19,4 проц., па- ^ р е ж о а и я « т т ш т ч ^ т т с ш > м падения». «Новая экономика созда ^зоб^те .т гьности 1акда образом, в распоряжении орго 1 ' « к мат^ш^ьно-в важшл^н-ие учебных пунж' „ n n r T V «^ъъя тгппппяши* в таиотгтпа ш 
власти, как щ л и ш и судебной, т а к \ З а в е д м ш учебными а к т а м и , л а я о в ы х Л 1 0 Д е Й ' <ВСеГАа Н 0Ра в Я 1 Ц И Х в ~ ^ 
ДЕРЕВНЕ СЛАБА. 
чл€'ны РИК'ов должны быть действитель 
Эту линию н у ж н о всячески расширять но ошетствшным'И ©а соя>рялглюогь иму 
J
 п 5 могояншкок И эти средства тгужно ис- [ и некоторых других лиц, лишенных из- 1 Толмсо ^ а з к о е , действигельнм уча^ , 
лозунга. «Помните поражение адалий- Сибрайисполкомом' дается бирательпых прав, полностью и целиком Ш К о в ^ ^Редсада-
молсроты из кожи лезут вон, чтобы отта- щее время тшеются ^ о ч ш е ^ д с т - _ Ничтожная кучка кулаков * * * * * * « ^ м о г о п у н к т 
щить рабочих от этого «убийственного» ва для того, Ч1юбы задействовать на са ,и поощрять, ничтожная кучка кулаков ; ^^ ^ 
е ш х горняков!» 
01Ш. 
W t нсступлеипо м.еста о том, ч - й ы мегы 
бсп^бы ca^OHOKV f*w ,«f« проводились 
Помним, предатели, помшм!- Вашими решительно, без послаблений, 
усилиями оказались разбитыми горняки J Но, ра-зумсется, одних мер ропрессив-
Англил Только переступив через ваши ного характера в этом случае педостаточ 
политические трупы, пролетариат ело- ш . Нужпю мобилизовав и бросить на 
жет одержать победу. Поэтогу-то, зовя данный фронт и культурные силы, в осо 
германских металлистов на забастовку, бенности в i ^ m m . Пр^ессио^альные 
компартия предлагает и близко пе ш д союзы, партийные ячейка, вся вообще 
_ w советская общественность, « к о н е ц , от- „ пускать вас в заводам. раооптлков болезн-шшо отражается на ра 
^ ^ ^ ! дельные культурные работники — вра «^ 1 1 
Рабочая волна протеста (против яевя-
тичасового рабочего дня так велика, со 
^ теля, в каждой iMie л ста жианчт т т ш 
должна быть подчинена решениям ос- - з ь ш г о г о _ 
новной массы крестьянства — бедноты усятетиное п.роведоиио допризывной иод 
и срсД'Няков, под руководством сельсове (готовки во втюкрт-ю очередь. 
тов. Средня® — центральная фигура АШАХМАНОВ. 
карман: 
Бредит Амерггкой Русь 
К ней тяготеет сердечно... 
JTTv^'Kn.-TTpn ЧОВСКНЙ ГУСЬ 
(Американец?... К.онечтто! 
Что ни попало — тащат, 
Наш идеал — говорят: 
«За Атлантический», брат. 
Бог его — тоже, ведь, доллар. 
чатлешге, как будто он ее, природу, про 
nvокает сквозь общественную, бытовую 
даизму того времени. В большой худо- [ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 
жественшсти, исключительной по силе . 1 Н а ^ Р 0 * 0 0 0 шефс-гвв города над де 
тт тт « равней у нас в Окбщш нужно заострить 
гтгапдная заслуга Некрасова. Пей- lwljyimm oc^mivo ажрад г^ояими и 
важ Тургенева никому теперь ие инте олуяшцимяг Новсои<би,рс«ка. Вокруг сто-
ресен — он гладок и в своей гладкости ляды Сибири •астъ еще «ахашзютяые 
бесцветен: у Толстого природа и чело ! У г п т к п т Б с т а р ы х пет m школы, ли 
Ю ж П С у Т все ж е « 1 j 
и <вэять»ся за кото^'Ю почти некому. 
с П и с ь м а m m a m е л е й 
и iстоят у какой то последней черты, 
«только у Некрасова мы в и д а эту пебы 
[валую, страшную, по своей 
•упрости, гармонию. 
Г. КРУССЕР. 
СТРОИТЕЛИ НОВОЙ ДЕРЕВНЯ 
циал-домо^аты так пока бессильны «о 
строить против нее свои плотины, что 
германская буржуазия вынуждена отло 
жить приведение третейского решения 
до 31 марте. 
Нажимайте, друзья, емелей! Го-
ните прочь еошал-демократев, ие верь-
слова/м! Тогда первого алреля бур 
 , (наконец,  
'д -работник  
|чи , учителя, агрономы и проч., д о л ж ш 
- быть вовлечены в дело боршы с самого 
покуренном. 
Нужно развезрмуть широкую к а с а -
нию ло борьбе с самогонокурением п 
проводить ее твердо и неослабно до тех 
пор, пока она не даст положительных ре 
зультатов. 
— КЛЕВЕР. 
Хороший дельный работник — это по 
ка редкость в деревне. Отсутствие таких 
те пх 
о ж й жуаяия окажется обманутой в своих 
даниях: ей не удастся навязать оабочим 
нового тягла. 
Л K i l K бы в параллель этой суровой 
борьбе аа рабочий день, мы сегодня чи 
таем постановление комиссии СНК о иве 
д<чш1 семичасового рабочего дни па 15 
текстильных предприятиях СССР к 15 
января этого Переход на семичасо-
вую работу привлечет на фабрику 10-
12 тысяч новых рабочих. Выводы напра 
мтшотся здесь 
Ш 2 „НЕДЕЛЯ" № 2 
X сегодч9ШНИм № нашей 
г р з т г ы всем подписчикам 
бесплатно ргссылаетгя иллю-
стрированное литературное 
п л жжение «Неделя Совет^  
: к й С и б и р и » 
Фотографы - люЗнтелн! 
Фото-репортаж — искусство, которому 
вы должны научиться. 
— Бить фото-корреспон-
дентом—ко*задача каж-
дого из ва',. 
5ыт ь советской Сибири доа-
сгронтеяьство ж н ы b j п о м о ч ь нам 
отобразись на страни-
цах „Недели". 
Фотографируйте-вео, что представляет 
шп роки ! обществе и ы й 
интерес. Запечатлевай-
те жизнь в ео наибо-
Л 6 характерных и яр-
ких моментах. 
Шлите фотогра-в редакцию иллюстри-
фкк росанпого приложения 
к нашей га чете ..Неде-
ля Советской Сибири". 
Ваш труд будет оплачен. Напи-
шите нам—и ва полу-
чите точные инструк-
ции Мы окажем пям 
вгяческую помощь в ва-
те ^  работе. 
боте деревенских учреждений и на оо-
служиваши населения. Выдаст секре-
тарь сельсовета бестолково написанное 
удостоверение, поедет с ним крестьянин 
за 60-70 верст в го]юд, в райисполком, 
а там ому говорят: «Неправильно у вас; 
вот этого совсем нет,а это совершенно не 
нужное». В результате два потерянных 
Ведь, чтобы сделаться хорошим секре-
тарем сельсовета и быть в курсе всей 
советской работы в деревне пужяо драк 
тически усвоить всю подноготную этой 
работы, изучать деревню, вообще и каж 
дого крестьянина в отдельности. А этоа 
то у нас как раз я нет. Если мы обрати 
ся к цифрам секретарской текучести, т« 
увидим, что с 1 октября 1926 года по j 
октября 1927 года ло Коларовскому ра£ 
оиу принято- «новых» секретарей 45 4t 
|
чалъника», заставляя писать незакоп-]Эта пассивность отражается и на секр. 
лые распоряжения. Я его назвал бара- ! таре сельсовета. Получается по послов!-
ном. но после того, кате ^ n ^ w - r тя «це: «один пе тянет, другой не везет». 1 
«меньшевиком», — оправдывается се- результате: положение о сельсоветах г 
кретарь Вячеславов. * другие руководящие материалы не npop;i 
Все выступления по «опросу о «теку 'батываготся, даже и не читаются, а вест 
чести» сводились к одному: председате сельсовет evmemvoT с повязанными глг 
ти с секретарями ужиться /ае могут, замя, не зная ни своих прав, ни обязал 
Один упивается властолюбием, другой на ностей. 
слаждается опытом и знанием и пикав } Б л а п д а р я э т и м П п Й Ч ж а м , мы среди 
к обоюдному соглашению, к товарище-
ской работе, -направленной к общим це-
дня и ооратная поездка за правильнымловек и такое же количество за это вре 
удостоверением. 
"1 В условиях деревни делопроизводство 
должно обратить на себя особое снима-
ние, т. к . здесь крестьянство ежедневно 
массой идет в сельсовет за справкой, за 
удостоверением, за раз'яснением.И быва 
ет очень часто, «канцелярские мелочи» 
крестьянину более необходимы, чем слож 
ный политический доклад. 
Для борьбы со старым злом, для строй 
ки повой советской деревни, пужиы кре 
пкие ряды борцов я строителей. Секре-
тарь сельсовета порой является единст-
венным грамотым человеком в деревне. 
Яс!Ш>, что он должен быть первым работ 
/Ником, застрельщиком и организатором 
культурно-общественных начинаний. 
Создать кадр сельских секретарей, со-
о т в е т с т в у ю щ и х этим целям, расчистить 
дорогу от всякого мусора в работе сель-
с о в е т о в — вот какова была задача тех-
иичктсого, -недавно состоявшегося со<ве-
щаяяя сотрудников райисполкома и сель 
] с о в е т о в Еоларовского района, (Томский 
округ). 
Одним из самых важных иедосяатков 
я смысле постановки технической раб >-
I тьт наших селт>советов является беспре 
1 ршшм текучесть сельских секретарей. 
мя уволено. 
Текучесть эта убивает всякую ини-
циативу у работника, вносит опасение, 
что работа его может пропасть даром я 
вместо благодарности он может быть уво 
лен «как несоответствующий своему на 
значению». 
Откуда же текучесть? Где и какие ус 
ловия расчищают русло для этой «мату 
шки-реки»? 
— Я написал про предеедателя сель 
совета в газету заметку о том, что ое 
самогон гонит, а он па меня жалобу «за 
халатность» в райисполком подал. РНК 
же, не разобрав дело, меня уволил, й 
только благодаря моей настойчивости, да 
вмешательству прокурора, мне удалось 
добиться отмены этого распоряжения,— 
заявляет в прениях тов. Овчинников,— 
секретарь Лавровского сельсовета. 
— У нас работа в сельсовете идет пло 
хо потому, что секретарь не только» не 
слушает меня, но на официальных засе 
дапиях сельсовета оскорбляет, называя 
«бараном», «мужиком» и т. д., — жа-
луется председатель Вершишгаского сель 
совета. 
— ЭТоправда. Председатель тги черта 
m m m m e т , а изображает m себя « ш -
всех вынесенных постановлении имеем 
половину незаконных. Это приводит к 
ужасающей волоките, распускается ма-
хровым цветком бюрократизм, а крестьл 
н и н с такими постановлениями ходит н 
«г^тгт тто тт^тгтлько раз из одного учрейг 
Грязное помещение сельсовета, напол дения в другое, 
пенное пылью и табачным дьгмом — М о ж н о в с т р е т и т ь такие случаи, когд 
«хоть топор вешай», — часто в 5 граду ^льесвет сам назначает председателе." 
лям, прлдти не могут. Разгорается борь 
ба и, обыкновенно, победа остается ва 
председателем, как человеком !Выборным 
и облеченным полнотой власти. 
сов мороз и низкая заработная плата, 
вынуждают секретаря искать побочную 
работу или заниматься хозяйством, а на 
свода должпость смотреть, как на времен 
ную, которая при первом удобном случае 
заменяется более выгодной работой. 
Положение с делопроизводством в сель 
советах у нас до чрезвычайности пло-
хое. Ни в одном сельсовете не найдется 
протоколов заседаний сельсоветов и об-
щлх собраний, где были бы надлежащие 
отметки (>б исполнении поста ношений. 
Ни один председатель и секретарь сея> 
совета не скажут, сколько у них поста-
новлений выполнено, а сколько нет. 
Секции не работают, главным обра-
зом, потому, что организационно эта ра 
бота не налажена. Члены секций не зна 
гот, когда им собираться и какие вопро 
сы разрешать. 
В некоторых сельсоветах председатели 
заглядывают в канцелярию два-три ра 
за в неделю и то на часок, для того, что 
бы кое как расписаться на бумажках. 
ревкомиссий, обуждает вопросы провел-• 
ния «престольпых праздников» и т.д. А 
сами протоколы, да и вообще бумаги! fb 
содержание не только непонятно креггья 
пину, но порой их пе поймет и л-лцо, нл 
раз сталкивавшееся с разными проявлю 
ниями «секретарского крючкояфорства». 
* * 
* 
После долгих прений, разговоров и p i 
боты комиссий, председатели и секрета-
ри сельсоветов выработали ряд предложи 
ний, которые будут способствовать паля 
«киванию работы наших сельсоветов. 
— Надо добиться, — сказало совета 
ние» —чтобы секретарь сельсовета пре 
вратился из простого технического» «п?! 
саки» в советского работпика-сбществен 
пика, чтобы он являлся застрельщиком 
л опгакизатором всех культурных пачя 
наняв. 
Г. ГРАНИТНЫЙ. 
Томский округ, село Колароео 
Бюджет наш но шютолько еще бо 
тогдашней ! «пч>6ьг охватить вое ближайшие 
места васелтая, открыть пгколы, из-
'ЧЬНПШЛШТ ъ ТТ'ТЖУЧ'Ке культ^того-пр»/ 
-эетителшые очаги деревни. Здесь то 
ч должен го.рн>д отойти навсугречу и п> 
чочь деревне укрепить культурные в 
телиттгчеюктте игатнштгя. Принта, Ново-
^^HTveiR ггрово.тят работу шефства над те 
ртяягчтт: по^ти все, блттжяАтие к 
косиб трак у дереэшЕ, охва чены этой ра 
ботюй, и оотъ уже ноигожительные ре-
зультаты некоторых шефкусто»в. Де(ре,в 
ая чувствует ужо помощь оту. 
Город о деревне гае вшбываег, атойю-
ra-ет ей, но еще ие все рабочие я слу-
•/кадцие оюоэн'алтт 1ва5К,н<х*ть шефства го 
гюла «над дет>е!вней. Незначительный 
процент ф&бошх п сшужашш состоит 
в доб{хуэольном шефском обществе Моет 
тто бы больше «ол-елать, при большей я-
тивиости в шефокой «работе «вататгх го 
ро^тегких feocrjr-eimwiTyvB. ио руко^оти^тги 
их улетяют шефству мало внимания 
не ставят во^ п.рооо?в об этом на ттлвег-
ку деш у себя юа заюедалиях и общих 
собраниях. 
Что/^7 пггящгтъ кр&стьяшш на <вьтлк 
:у галеты, журнала., ому сначала нутт 
до показать эту газету -иля журнал, г 
чтобы показать — чтеобхолилю ит^тти-
оаггь, для чего ттотребуктсй орелствя 
Можем ли мы шефгпвстать без денег 
ire я Mien средств? Беяуслшт, не зго-
ж т . Необходимо эта средста достать. 
Кула затрачивали свои «оретства ше^ 
кусты? Шефку-ст Крайоолша^хша к 10-г 
годовщине Октябр^кой революции <г 
крыл э -езоей .поеппефной деревне фелъ 
'иерский пункт. ПТефкуст Кр^йвнуторг; 
чуттил своей подшефной дереше радио-
промасотворитель. 
Надо приложить «все старания « тому 
чтобы шефокая помощь чувствовал ас > 
конкретно. Надо шк.р-о разверагуть р? 
боту. 
Город быстрее тйдет «п-еред в к^гль-
турном и политическом отиошеим, я^ 
жел-и деревня, «но нужно деревню въгрг 
зиять с «городом; а чтобы вдраъкять 
нужна, широкая помощь города. Оо 
этом нужно юспомзгить и шефским ос 
щестаам ж коллективам вообще. 
Р. ШУАЗЕ. 
МАНУФАКТУРА НЕ ДЛЯ 
с п Е И У Л я н т о а 
Из отчетов ЦР.К л а .коллективах г о р ч х т 
Новооиб прока у б г а н ю в л ш о . •что мялу-
ф а к т у р ы ь н а с т о я щ е е ©ремя недостаток 
ио н ш а в ы д а е т с я т о л ь к о членам-?тай-
щи-кям. в т о соверш-еашо л т р а т а ш о ^ . 
Н е о б х о д и м о воп.рос о щро;лаже то«я^ 
ров, в аооторых о щ у щ а е т с я недостаток, 
п о с т а в и т ь п е ^ д соогветствугощж^я oj» 
гализациям®. 
Ш гг\'фа1ктур<уй ® гороае т о р т у » ? жро 
ме Ц Р К Л к о р т и Сибторг. Вели п р и -
г л я д е т ь с я К СТОЯЩИМ ОКОЛО &T(JfX TOpfk) 
в м х организаций хвостам, то более 5о 
процентов в н.их — л я п а разного .род* 
свободных т р о ф е с с и й . г р у б о ъ г щ т ш ш щ 
с п е к у л я н т ы , ®о т о л ь к о ж тру?;шцксч^я. 
Из х в а г т ш е т в а т а к и х т и п о в ичмккптао, 
что ш шбрто бол ее 20С» лтетрсв май у 
ф а к т у р ы , из которой ш ь с ф с я больо и 
с б ь ш а е г с я на р ш я а я . 
А к о р т к Сиб-щрг, KaiR госуда ,ргг»к^ 
яьте т о р г о в ы е о^га;нргзаа1ии, я в л я ю щ и е с я 
©ремеппо п о д с о б н ы м и о^тагнами ж о т т 
рации, tt'fo моему ш е н а ш , т а к и е х о д ш ь м 
т о в а р ы , ъ к о т о р ы х о щ у щ а е т с я тдосм 
го к д о л ж н ы п р о д а в а т ь только чле-
нам - п а й щ и к а м Ц Р К и т р у д я щ и м е л , 
с о с т о я щ и й ! ч л е ш м и и р о ф о о т а в . 
Н е с к о л ь к о с л о ж н е е в о з р о с с к,ресгьязг 
ство»м. Приезжая в город н а рынок д л § 
п р о д а ж и сел^око^хозяйеттвегшых нткь 
дукто®, к р е с т ь я н и н покупает необходя 
мые ему товары. Можно требовать у 
пето ка.кп)Х-либо докумонтов, во из^»-
ж а п и е с д о к у л а д и н . 
Вопрос этот несколько шожевт -для 
торговых организаций, ко ^рошеяшэ 
его К|).айгие необходимо, та»к .как «при -а 
ких усжх&ЕШ товар, в большинстве 
дет получать трудяхцпйся. .рабочий, о. 
^ащий и ^емлъятгин, но не торговец и 
спекулянт. 
ПАЙЩИК-
ГАЗЕТЧИК ИЛИ ЛАРЕК. 
(Ответ на ряд 
Отвечаем па вопросы, поста влеягш • во вчерап№и»х письмах читателей* «Пра 
вильдо ли мы делаем, дооуская а; р о о 
личной торговле детей?*. 
1. Подавляющее большижтво р Ш т 
газегчи-ков — это беонризонные Ду-
м»аем, что лишить их права ва че^ тя1»?11 
^'Уд. — рвсппострАшние газет—лнет iwr 
кате их оенхиодтий. 
2. Опыт показав, что околь-ао бы л«[«ь 
ков з г и поставила, mя 
гораздо меньше экэеовштаро» raeeni, 
чемгаветчик и и да в коем случал «« 
•iyr их заменить. 
Отдел распрсстранв*4«я «Сов. Си€ири»? 
В о с к р е с е н ь е , 8 s > н г 7 (2448) 
•5» 
С О Е Т С К Л я 
КОЛИЧЕСТВО ПРОИСШЕСТВИИ НА ОМСКОЙ 
ДОРОГЕ УМЕНЬШАЛОСЬ, НО УБЫТИИ 
ОТ НКХ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛИСЬ 
В первом квартале 1926 года убыток от происшествий 
выразился в сумме 33,205 рублей, а во втором квар-
тале 27 года убыток, при снижении количества про-
исшествий, выразился в сумме 84,855 рублей 
Н Е О Б Х О Д И М А Р Е Ш Й Т Ё Л Ь Г Н А Я Б О Р Ь Б А 
U Р А С Х Л Я Б А Н Н О С Т Ь Ю Н А Т Р А Н С П О Р Т Е 
Статистика правления ОмокоЗ жеаез-. тале текущего года происшествия обош-
иои дороги говорит, что происшествий I , 7 .288 рублей 3 0 коп. Что же 
за последнее время на дороге по пзмерп получается ва деле по борьос огаже-
телю стало меньше, а вот, в отношении ния происшествий на Омской дороге? 
стоимости происшествий, д е л «joi idr.». j т г , 
Их хоть и меньше, но они о ^ д я т ' с я « - H w * * ® » F м ы < * " * и па-
раздо до,роже, чем обходились нроиеше- Р < М Ш Ы И б ь е * н е т а ж < к а & б ы ж » * 
я ш я , когда ИХ было больше ш » и - р а з о о ь е м вагон - два а обойдем 
. ся убытком в 2 0 0 - 5 0 0 рублей. 
квартале "POf'-чого года от (. у В О л ы ш я курьеров, трясясь за вдж-
" F " H b I X Т ^ Т Т 1 , Д 0 [ , ° 'дую копейку своих средств, над каждым 
га т е р п е л а уоытка 4 0 . 8 2 2 рубля, а в в J m м ы м Д 0 Л Ь Ш 1 П 1 
иервом квартале 2G-27 хода j o u t o b в ы у д о и к ( ш е й к п > с б о л ь ш о й потугой р у б 
рос до 5 0 . 0 3 7 Происшествие было м н о ^ а ,в э м а Ш ) С м я й р о с а с м п а в е . 
го м е „ ь ш е , н о б и л и С 0 С Т а Б Ы и паровозы : благодаря своей халатности, тыся 
более «квалифицированно» и набили на I р у б л с й 
5 0 тысяч 
Во втором квартале прошлого года Надо от хороших приказов, от хоро-
убытон от происшествий был в 33 2 0 5 Ш 1 г х 'Резолюции, от хороших «лов, перси 
рублей, а во втором квартале 2 7 года I ™ к * е лУ- Н а д 0 в ы я в и т ь отдельных нера 
этот убыток при снижении количества « И В Ь | Х работников, снимать их с долж-
ностей и не допускать, чтобы они свои-
ми расхлябанными привычками и рабо-
той «на авось» заражали остальных ра-
происшествии выразился в 84 .855 руб-
лей. 
!а сентябрь 1927 года, по самому 
Грубому подсчету, от четырех приняло- б 0 ™»" 0 3 - н У ж н а беспощадная борьба с 
ствин дорога понесла убыток в 0 с поло происшествиями. Надо поставить дело 
«иной тысяч рублей при чем от вруше т а к ' ч т о б ы машинист, кондуктор, дежур 
нля поезда № 101 , 2 0 сентября, бла-го- в ы й т станции, т па минуту не эабы 
даря халатности паровозной бригады. Хо и3»10 0 стсй распорядительности и со-
рога потерпела убыток в 8 440 рублей, i блюденяи охраны транспорта от ярои-
2 7 октября, на ст. Ипигм, столкнове- «пествив. Если сейчас мы- видим везде: 
яие отправляющегося товаропассажяр- ш конвертах иисом, на отношениях, 
«кого поезда с маневрирующим составом «™гвах телеграмм агитки о вкладах в 
шлось дороге в 2 . Ш рубля сберкассу, как выгодном государству ме 
Столкновение ушедших на перегон so РМЦиятии, то надо сделать еоответству 
«т. Лузино вагонов навстречу поезду № | о и<и е надписи предупреждении о проис-
3 2 9 , происшедшее по вине агентов тя шествиях на всех грузовых документах, 
га н эксплоатации. обошлось дороге не Репортах машинистов и тан, чтобы ну-
НУЛАНИ—УБИИЦЫ. . 
П Р И Г О В О Р Е Н Ы 
К Р А С С Т Р Е Л У 
Крестьянин - общественник 
Ерофей Кузменко пал жер 
твой хулиганской мести ^ 
ТОМОК, 7. (Наш корр.). В прошлом го 
ду в «Советской Сибири» сообщалось о 
зверской расправе кулаков дер. Михай-
ловки, © АяжероОудаенском районе, 
убивших во время первыборов в советы 
видного крестьянина-общественника, 
члена партии ВКП и организатора бед-
ноты Ерофея Кузменко. Тов. Кузменко 
был убит неделю спустя после того, как 
его выбрали председателем сельсовета. 
Убийцы ире детали пред томским 
окружным судом. На суде выяснилось, 
что душой подлого дела была бывшая 
лавочница и богатейка дер. Михайловки 
Анастасия Степаненко и ее сын Федор. 
Анастасия Степаненко деожала всю бед 
ноту (В кабале, отдавая наягрокат за 
большие суммы сел.-хоз. машины. Покой 
ный тов. Кузменко повел с ней борьбу и 
организовал в деревне машинное това-
рищество из бедняков. Кулаки расправи 
лись о ним за это кинжалом. Главных 
виновников убийства — Анастисию и 
Федора Степаненко и Сви>р идвнко—суд 
приговорил к высшей мере наказания— 
расстрелу. 
Три остальных участника в преступ-
лении Степаненко приговорены к заклю 
чению в домзаке на разные сроки. 
о — — 
НАСЕЛЕНИЕ ОЙРОТИИ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ ХОЗЯЙСТВО. 
УЛАЛА, 7. {Наш -корр.). Население Ой 
ротской области с каждым годом все бо-
лев проявляет интереса к улучшению ПЛАНЫ ЗАГОТОВОК 
ТОЛЬНЗ 45°|0 НАЛОГА 
СОБРАНО В10М А КОМ ОКРУГ 
В районы Барабинского ок-
руга посланы ответствен-
ные работники для уси-
ления налоговых поступ-
лений 
ТОМСК, 7. (Наш корр.). Отмечается 
слабое поступление сельско - хозяйст-
венного налога в округе. На 1 - о е янва-
ря необходимо было выполнить 60 про 
центов годового задания, а собрано толь 
ко 44,73 проц. 
Из всех районов округа выполнили 
задание к сроку только два района — 
Тайгинский и Молчановский. Послед-
ний превысил задание на два процен-
та. Остальные районы не выполнили 
даже 60 процентов. 
о 
СЕЛЬХОЗНАЛОГ И СТРАХОВЫЕ 
* ПЛАТЕЖИ ПОСТУПАЮТ СЛАБО. 
КАЙНСК, 7. (Наш корр.). В большин-
стве районов округа поступление сель-
хозналога и страхплатежей проходит 
чрезвычайно слабо. Исключением явля-
ются в отношении сельхозналога Убин-
ский, Биазинский и Михайловский рай 
оны, а в отношении страхплатежей — 
Меныпиковский, Чановский и Барабин-
ский. 
Для руководства работами сельсове-
тов в районы срочно командируются от-
ветственные окружные работники. 
овоего скотоводческого хозяйства. В 
1925-26 году распределено было через 
маслодельные артели 500 пудов силь-
ных кормов (жмых и отруби), в 1926-27 
году—9.000 пудов, а на 1927-28 год по-
ступило в Молсоюз эаявок от артелей на 
21.000 пуд. 
П У Ш Н И Н Ы ПРЕВЫШЕНЫ. 
ОМСК, 7. (Наш корр.). Успех пушных 
заготовок отмечается в этом году. В те-
чение лишь одного квартала с лихвой 
превышен весь годовой план. По горно 
стаю план выполнен на 211 проц., по 
лых и утепленных дворов и разбивают-
ся посевы корнеплодов. В число первых 
выделяется поселок Чепош, где есть 
вновь построенные теплые дворы, вме-
стимостью до 20 голов скота. 
о 
«пого, не мало как 10.679 рублей 28 к . 
Комиссия трри расследовании проис-
шествий на дороге, при пттандалга Ом-
дороги учла, что в четвертом квар-
да ни посмотрел машинист, везде бы ему 
•"езало в глаза одно: он должен быть бди 
тельным и беречь народное достояние. 
Дементий Армавиров. 
ГЛОХО ВЕДЕТСЯ ГРАФИК, — ЭТО 
СРЫВАЕТ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ. 
'На Новосибирском участке тяги пло-
ведется графика. Некоторые провод 
з ш к и вагодов ездят каждый месяц без 
перерыва, а некоторые совершенно че 
«ездят, а только отапливают в резерве ва 
гоны. На них н и к а к о ю графика» нет. А 
бывают, например, такие случаи, когда 
проводники ездят туда» куда разрешает 
рейтер Кочетков. Правда, ш на первый 
взгляд и мелочь,/но эта мелочь доставят 
е г терять заработок. 
Вот примерней случай — табельщик 
назначает проводника в поездку в Че-
лябинск, но Кочетков т разрешил по-
ездку. Почему? 
Администрации участка тяги надо за 
ставить всех проводников ввести гра-
фик и за этим графиком строго следить 
табельщику, чтоб не срывался нормаль 
иый ход работы. 
М . К . 
О С М О Т Р Щ И К И В А Г О Н О В Н Е 
С М О Т Р Я Т ЗА РЕМОНТОМ. 
На пункте осмотра вагонов при стад-
дии Новосибирск слишком халатно от-
носятся и своему делу осмотрщики ваго-
нов. Много раз жаловались оиазчакд на 
плохой осмотр поездов, но ничего не 
помогает. Ревизия буже никогда не дела 
ется. А в дороге, если попадает вагон по 
«осибирской погрузки, то смазчику при 
годится работать всю дорогу. 
На ремонт вагонов тоже плохо обра 
щается впимапие. Другой раз щкшодняк 
я напишет ремонт — но он никогда не 
выполняется, а из-аа этого часто быва чем-нибудь, а усталость свое м е т 
в результате — кругаешгб. 
М . Н . ОТДЫХ. 
НЕ Д А Ю Т НОРМАЛЬНОГО О Т Д Ы Х А 
К О Н Д У К Т О Р С К О Й Б Р И Г А Д Е . 
На участке Болотная и Новосибирск I 
профиль дороги очень разнообразен. 
Здесь есть большие под'ены, есть боль-
шие уклоны (Черная выемка) и если 
коидукторежая бригада немного зазева-
лась, не во-время затормозила и оттоомо 
зила*значит неизбежен обрыв, несчаст-
ный случай, порча имущества и вообще 
очень тяжелые последствия. Так, недав 
но со ст. Болотпая отправился поезд 
№ 361, -в 18 часов московского времени 
прибыл он на ст. Новосибирск I f 1 1 де-
кабря, в i часа 25 минут, главный коп 
дузстор Писцов, совместно с бригадой 
сдали поезд в 5 часов 25 минут и 5 ч. 
30 минут ему было, предложено ДОН при 
нить поезд № 2 1 0 а ехать без отдыха об 
равно, после 11 часов яэчяой, непре-
рывной работы, без горячей пищи. На-
рядчик бригад тоже предложил тов. Пис-
цову ехать без отдыха, Писцов стал воз 
ражатъ, по нарядчик настоял на своем 
и бригаде пришлось отправиться в 7 ча 
сов, без отдыха, обратно на ст. Болот-
ная. 
Не знаю, благополучно ли доехала и 
довела поезд бригада Писцова, об этом 
следует спросить у нарядчика кондуктор 
ских -бригад Томской дороги и у охра 
ны труда. Надо со всей определенк^тью 
сказать, что большинство несчастных 
случаев у нас бывает именно оттоп , что 
мы не желаем считаться с усталостью че 
ловека. Человек на дежурстве уснет от 
усталости или просто недосмотрят за-
Идет постройка 
м а с л о з а в о д о в . 
ОМСК, 7 'Наш корр.). 5 буровых пар-
тий скрЗУ производят сейчас в округе 
работы по исследованию грунтовой 
воды в различных районах. Это чоез-
вычанно редкая работа вызвана тем, 
что в январе и феврале начнется под-
воз а материалов для постройки новых 
маслозаводов в пунктах, где сейчас 
работают партии. 
Новые, маслозаводы будут строиться 
в примыкающих к округу районах Тар-
ского округа,—в Называевском и Тю-
к&линском. 
Один Гиоторг предполагает строить 
9 новых механизированных ваводов 
с общей производительностью в 45.000 
пудов масла. Уже ведэтея заготовка 
строительных материалов. 
Быстро увеличивается количество теп хорьку на 207 процентов, зайцев заго 
товлено 260 проц. годового плана. 
Большой выход мелкой пушнины 
объясняется малоснежной зимой, хотя в 
то же время это не предвещает в буду-
щем пичего хорошего. Вероятно, в буду 
щем году выход пушнины будет значк 
тельно меньше. 
Одновременно, наблюдается большое 
понижение заготовок волков и лисиц. 
Заготовители об'ясняют это летними об 
лавами и разрушепием гнезд. Разумеет-
ся, на выходе крупного зверя отрази-
лась малоснежная зима. 
Рекордные заготовки дали крысиные 
шкурки. Заготовки крыс вылились в 
своеобразную горячку. Целые поселения 
бтюсали свои работы и били крыс. На 
охоту уходили целыми семьями. В Гар-
ском округе были семьи, которые за се-
зон (осень) заработали 1000 руб. Сред-
ний еаработок рядового охотнчка на 
крьве составлял 6-7 «рублей в день но 
наблюдались случаи, когда их заработок 
доходил до 50 рублей в день. 1акие 
случаи, разумеется, редки. 
Омское отделение Госторга заготовило 
в течение первого квартала 700 тыс. 
шкурок крыс, что составляет 121 проц 
всего годового плана. В Тарском окру-
ге Госторг заготовил до двух миллионов 
шкурок. Шкурки крыс оплачиваются в 
20 коп. штука. После обработки они 
вполне могут заменить кротовые шкур-
ки. На эти шкурки большой спрос и на 
внешнем и внутреннем рынках. 
т крушения. 
Ш Т М ПРОСТОИ, УВЕЛИЧИЛИ M M ПАРОВОЗОВ 
Рационализация Омкжой железной до 
рог и направлена на изыскание более со 
©ершеегньих форм организации труда, 
в-л 1иЯ)Л ыпего не пользования мачшян и 
станков 
Крупнейшими мероприятиями в этой 
области ямяется прежде ©certf введение 
обезл учетного обслужива&ия паровозов, 
которое дат огр^мяъте ре-^м,таты. 
Простои в основном д-ото снижены 
3 0 до 1 9 часов и в обратном дело с 1 0 до 
9 часов. 
Между прочим, щовый способ обслу-
живания, кале это предлагали некоторые 
товарищи, совсем и© вызвал .повышения 
расходов на ремонт паровозов. Текущий 
БУДЕТ -ЛИ УПЛАЧЕНА ПРЕМИЯ 
ЗА МАРШРУТНЫЕ ПОЕЗДА? 
Благодаря усиленной работе алшшпет 
«атявного соста.ва б отделения, Кольчу-
гинокой желез-ной дороги и ст. Тонки, 
А так же и деопетчеров 5 отдодон'ия, 
Колнчугипская дорога в 1927 году дала 
большое количество маршрутных (йрл 
ашх) «поезде® с углем *и коксом. 
Маршрутные поезда дали огромную 
экономию в сбережения юодешшосо со-
става. 
Есть у нас, однако закон, .тго кото-
1>о\ту з а ^ждый маршрутный -поезд 
должно быть у злачено агентам прем и 
£дедъгх 15 рублей. Но закон законом, 
пока что — яачалынкк слуяабы даи-
Томской дорога поблагодарил по 
в^лепрафу. Но т благодарности шубы 
ф сошьешь. Надо все-таки оказать он 
{ К ' г д е j p o h h o — будот-ли вьахала премия. 
Цель, ждут ее дао топкинцы. 
И. П—В. 
ремонт ш 100 ларовозо - етлом^тров 
пробега в 25-26 году стоил 6 руб. 45 iKom., 
а теперь стоимость выражается 5 ру)б. 
75 КОП. 
Вслпя -раньше ipacxoiir (рабочей силы на 
единицу ремонта составлял 244 часа, то 
теперь только 194 часа. Но этими дости 
женндаш Барнаульские мастерские не 
ограничиваются. При повышении вы-
1U.-UL. -^^apjiLix .вагонов ш ремонта, при 
снижении с»-т>(0€Т,и р,а^очей сишяя и ма 
терналов одаовремемпч, rrt1_nr,TTTircfI ц 
простой вагонов ъ р<?*монте с б до 4 с по I, Ялты меры,—постройка в районе каран 
53 МАСЛОЗАВОДА Б У Д У Т 
ПОСТРОЕНЫ ЗА ДВА ГОДА. 
М Ш У Ш Н О К , 7. Шаш корр.). Есте-
отВевпьо - 'истю^ ричосайи1© и ажлиойнияеск-ие 
условия Минусинского округа дают 
можность ожидать широкого развития 
промышленного маслоделия. Но незна-
кослство •населения с этим делом; а от-
сюда аедоверч!ивостъ и боязнь юруашм* 
затрат пса постройпцу и оборудова«ире маю 
лозаводош». тормозят развитие маслоде-
лия. 
Учтя ото, окртюпшгкюм разбил округ 
между дву1мя заштовительнььми орпши 
заяцшлми — Маюлосоюдом и Госторгом 
—и лрадлшоил им организовать и люд-
ностью обслужить маслоаргели. 
в ближайшие два года в округе бу-
дет построено 53 новых типовых масло-
завода. ^ 
АНЖЕРСКИЕ РАБОЧИЕ Б У Д У Т 
ПОЛНОСТЬЮ КООПЕРИРОВАНЫ. 
АНЖЕРКА, 7. (Наш корр.). Сегодня от 
крылось 18-ое собрание уполномочен-
ных анжерского ЦРК, которое должно 
решить вопросы об увеличении паевого 
взноса до 15-ти рублей, расширении 
торговой сети, постройке лавок с ко-
локольчиками, нового универсального 
магазина, организации торговли гото-
вым платьем, овощами, хлебом, также 
будет обсуждаться вопрос о доведении 
процента кооперирования населения к 
1 9 2 9 году до 100 проц. Особое место со 
брание уделит культурным вопросам. 
Оно даст также оценку конкурсной кор 
респонденции. ^ 
ЭПИДЕМИЯ ТИФА И ОСПЫ 
В КАНОНОМ ОКРУГЕ. 
КАНСК, 7. (Наш корр.). Из районов 
Рождественского и Ачинского получено 
сообщение, что там усиливаются забо-
левания брюшным тифом, оспой и си-
филисом. 
В Рождественском районе зарегистри 
рованы случаи заболевания оспой, нося 
щие массовый характер. 
Медицинская помощь в Ачинском рай 
оне поставлена чрезвычайно слабо. На-
пример, один медпункт обслуживает 
26.000 человек населения при радиусе 
в 45 верст. Представитель Ачинского 
РИК'а сообщил, что если не будут при-
ловиной дней тг.*ш более, чем на 20 
проц. 
Тяговик. 
ОДНА СЕКУНДА ДО КРУШЕНИЯ. 
Недавно на перегоне ст. Болотная и 
раз'езд Чехлоео, Томской жел. дороги, 
поезд Hi 21 едва не потерпел крушение. 
У дамского вагона перегорела и слома-
лемяки в ы е з д медицинского отряда, эпи 
районы!0Жет пеРекинУться в соседние 
З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н А Я Ч Е Х А Р Д А 
В Т У Л У Н С К О М О К Р У Г Е . 
ТУЛУН, 7. (Спешн. почтой от наше-
го корр-та) . Заготовительную чехар-
ду мы пока не изжили. Она, чехарда 
эта не только не уничтожена, но име-
ет даже склонность «форсированно 
развиваться* . 
Заготовители в пылу свое й*деятель 
ностиэ забывают не только об установ 
ленных правилах, но и вообще теря-
ю т всякий рассудок. Люди заготовля-
ю т на 4 6 0 рублей и ухитряются при 
этом переплатить целых.. . 740 руб. 
Было такое дело у агентства Сибторга 
в Зиме. Специально организованная 
комиссия установила, что волокно, за 
которое агентством уплачено чистога-
пом (не считая расходов) 1200 рубли 
ков, стоит не больше 4 6 0 рублей. 
Агентуру Госторга в Н.-Илимске 
сперва честно просили: распустите, по 
жалуйста, свою раз'ездную ^ е н т у р у , 
плюньте на прасолов и перестаньте 
переплачивать за п у ш н и п у . К а к детей 
уговаривали, а все ж е не помогло. По 
неволе райисполкому пришлось загово-
рить языком закопа и агентуру зак-
рыть. А материалы о нарушениях пе 
редаются Сибкрайторгу. Говорят, что 
за это не похвалят, а могут паложить 
штраф в размере около десяти т ь к я ч 
рублей. 
А вот агентуры Госторга в H.-J дин 
ске и Кожсиндиката в Тулуне взяли 
на себя «почетную» задачу — аванси 
ровать частника. Первый роздал пра-
солам больше двух тысяч рублей, а 
второй авансировал в неограниченном 
размере торговцев. Авансы выдава-
лись под к о ж у , а получались они не-
редко и деньгами. 
ОДНА ГАЗЕТА h . p , r n u M Y 
ПРОКОПЬЕВСК, 
писка на газеты в П i>o^ rnve векедоУ ?л 
ла 1350 оквамшшров. О д ^ газета h ^ " 
ходится на 3 рабочих. Перво^^есто з 
нимает «Советская Сибирь» — 713 Экз 
яли 1 окзшшшр на 5 -рабочих. Затем 
лзсь ось. Вагон тащился на буферах 60 j идет «Куз1баос» — 360 ш . Из централь 
О неаккуратной доставке 
• г а з е т ы 
звоните по телефону № 2 - 7 5 . 
лее километра. Это грозило многими 
жерпг&ами. и если бы не ДСП ст. Ояш 
Горяйинов, который ехал в этом поез-
де, было бы крушение. Он немедленно 
тормозом остановил поезд, и дело обош 
лось без жертв. Вагон сильно помяло. 
Пассажир. 
БЕЛОНОГОВ СДАЛ 
РАБОТУ ПЬЯНИЦАМ. 
(Ст. Усяты, Томской дороги). 
Еще © маю ш т л и строить 3 боль-
ших дома для раК5очи1Х, ию до сия нор 
не достроил®. Летом приходили на ра 
боту к Biaurифилгаровшньге плотники, за 
тгра.пшвал'й сходные ценъг. Но 'руково-
дитель работ Белоногов -решил их еще 
урезай», и плотники ют работы ш^кава 
лись. 
После этого Белоногов вое лето -ис-
кал плотнике^. Ему удалось собрать 
нескольких иьяяиц. Они о д ш день ре. 
ботачот, а -при — опохмеляются. 
Бесквартирные .{^ иботию торопят те-
перь Белоногот. И он переплачивает 
рубли, торопясь закончить постройку. 
Паровоз. 
нъгк газет на первой место «Правда», а 
но журналов «Работница». 
о 
ОТЕЦ - НАСИЛЬНИК. 
К А Ш Ю К , 7. (Наш корр.). На-дняк 
окреудом (р^ ассмогрено дело ого обвине-
нию фельдшера Худакова Дмитрия в 
изнасиловании -сюоей родной дочери, 8 
лет. Ооявительство Худя1кова с дочерью 
продолиоалось s течдаие года. Девочка 
молчала о совершаемом над него (наси-
лии, в «виду угров отца. 
Оюрсуд приговорил Худякова к лише 
нию свободы сроком на восемь лет и ли 
шил родительских щ>а®. 
О' 
ИМУШЕСТО НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХПЛАТЕЖЕЙ ОПИСЫВАЕТСЯ 
КАНСК, 7. (Наш корр.). Сегодня Гос 
страх приступает в городе к описи иму 
щества 900 неплательщиков обязатель-
ного страхования строений. В дерев 
нях страхплатежи поступили только i 
размере 30 проц. На места выехали от 
ветственныв работники, командирован-
ные ОИК'ом. Кампания проходит неудо 
злетаорасеяьно 
В СОРМОВО СТРОИТСЯ 
ВИНТОВJH ПАРОХОД 
Д Л Я Ш Н / - Ш о 1 
Пароход выйдет в плавание 
по Верхнему Енисею 
Вчера в Сибгоспаре (нашему сотрудни 
к у сообщили, что на Сормовском судо-
строительном заводе сейчас продолжает 
НАРЫМ. (Спешной почтой от н а ш е г о | с я л ^ т 1 к ) й к а винтового 350-сильного па 
корр.). в «-Советской Сибири» уже сооо Р0 Х°Да ' предназначенного для плавания 
щалось о неаккуратной доставке почты по Верхнему Енисею, к танну-тувннскам 
в некоторых районах Тамского округа, беоегам 
Что касается районов Парабелъского, На 1 
НАРЫМ 65 ДНЕЙ БЫЛ 
ОТРЕЗАН ОТ МИРА 
С 18 октября по 12 декабря 
—без писем и газат 
Б А Т А Л Ь О Н Ф А К Т О В 
римского, Каргасоксюоро, Тымского к 
Ал ексаадровсковч), то © отошеошти их 
вострое с почтой с момента закрытия на 
вигацшг обстоял трагично в течение 
двух мес^щев с лишним. 
Почта, приостановленная ледоставом 
около 18 октября, добралась до Нарыма 
только 12 декабря. Нижние районы по 
лучили ее значительно (позже. Обратная 
же почта «снизу» пришла в гперюый рае 
только около 25 декабря. Таким обра-
зом, отревашюе от мира о течение зывают Большой Енисей, 
дней (население Нарымскош края было 
лишено все это время гавот и не укзпело 
своечяремшно /возобновить иоиюгоднюю 
подписку. 
Постройка парохода обойдется Госпару 
в 250 тысяч рублей. 
Пароход со(бирается весь в Сормово, 
после он будет перевезен на Енисей и 
спущен па воду с наступлением этой на 
вигации. 
Пред варите льпо пароход назван «Улу-
Кем». Этим словом (в переводе на рус-
ский язык «Великая Река») тувинцы на 
ЗАДЕРЖАНЫ И ОШТРАФОВАНЫ 
ЧАСТНЫЕ СКУПЩИКИ. 
МШУШНСйч 7. (Наш корр.). В Ми-
нусинкже задержан скушцик Мирона», 
прибывший из Забайкальской области 
для тшюуяти jb округе овчин и нолушуб 
ков. Мифюяов скупку строиовадил без 
надлежащего разрешения и лсесгньлми 
налюшвыми орпанашг оштрафован на 
550 рублей. Кроме того, ему предложено 
выбрать (патент четвертого разряда. На 
такую же сумму оштрафован й выбрал 
за 220 рублей патент местный торговец 
Гирш. Гирш тродавал большие партии 
товаров со своей квбиртирьт, имел торго 
вые овяви с «раоноя.рскими частниками, 
бывал у (него ж контрабандный товшр. 
/ о 
В столице Т&нну-Тувы Кзыл-Хото 
(Краен. Городе) сейчас упразднено агент 
ство Госпара, поставлен на отстой ма-
ленький катер «Минусенок» и положено 
начало правильной организации судоход 
ства по Верхнему Енисею. 
toe техническое 
оборудование шахт. 
ТОМСК, 7 (Наш корр.). Томский 
Маш кострой приступил к исполнению 
болыыо о заказа для Анжеро Суджзн-
ских копей по мехаяичесиому оборудо-
ванию двух и;ахт №№ 6 и 9. Общая 
сумма заказа исчисляется в 139 тысяч 
рублей.. Этим заказом все цехи ШИшано-
строя загружены на 5(J проц. Сегодня 
завод закончил изготовление мо 
делей для чугунного и стального литья 
частей uauivH. Приступлено к соору-
жению двухэтажных клетей, автомати-
ческих опрокидывателей для вагонеток, 
автоматических загрузочных аппара-
тов. Сегодня на Мотовилихииском за-
воде в Перми приступили к ответствен-
ному стальному литью главнейших ча-
стей для механического оборудования 
обоих шахт* 
ЭПИДЕМИЯ БРЮШНОГО 
ТИФА В НОВОСИБИРСКЕ. 
(С краевого с'е*да металлистов) 
Говорит, что фажты — упрямая вещь. 
# а oeaje металлистов тов. Бородин 
сделавшие отчетный доклад ^ ^ 
ла атаковал делегатов батальонами ф ш 
тов -и цифр. 
1 од тому назад, как сообщил тов. Б> 
родин, в союзе металлистов но Сибири 
числилось 7136 человек. Теперь стадо 
, 7 3 ' 6 человек. Чдаодо женщин в проф-
союзе за этот же срок (возросло с Ш до 
520. 
Одновременно <на!блиодается рост про 
из©одегельяости труда и зарплаты. Ее 
ли «принять за 100 процентов яроазао 
дигель'ыостъ т.рущ, в 1925-20 году, ю 
п'ро'ишлодителыность труда в 2 6 - 2 7 году 
выразится в 108 процентов. Зарплата 
отчетного года, по отношению к за, 
плате 1925-26 года составляет 109 про-
центов. 
Наибольшая зарплата у металлистов 
Новосибирского округа 7 0 руб. 2 3 к. 
в месяц в среднем» Наименьшая — в 
Томском округе—46 .руб. 2 4 коп. Сред 
няя «зарплата металлшетоэ по Сибири 
возросла с 60 рублей до 6 3 . 
Год тому жшьд безработных металла 
стов было 1252 человека. Теперь оста 
лось 1099 человек. В отдельных районах 
металлопромышленности безработные 
целаком вспитаны в «производство. Но 
с другой сторопы, существуют районы 
в которых безработица усилилась. Здесь 
должен быть отмечеп Барнаульский он 
руг, ъ котором количество безработных 
резко! уволпчшюсь ©следслвие закры-
тия заюада «Серп и Молот», а также не 
реселения перебежчиков из Польши. 
Что касается состава безработных, то 
этот «кштингелт состоит главным обра-
J зом из леквалгафипдооватшьгх рабочих, 
Заведыв. окрздравом, тов. Райхельсон из рабочих, не имеющих двухлетнего 
вчера доложила председателю окриспол 
кома о необыкновенном развитии эпи-
демии брюшного тифа в Новосибирске. 
За 5 первых дней января в городе за-
болело 43 чел. Между тем, за весь прош 
лый год было зарегистрировано 180 боль 
ных, а в 1926 г. — 85. 
Вопрос об эпидемии брюшного тифа 
ставится на обсуждения очередного за-
седания горсовета и президиума окрис 
полкома. 
В СИБИРИ ТОЛЬКО 1200 ВРАЧЕЙ. 
Последние сведения Оибадрава гово-
рят о том, что в Сибири находится 1 2 0 0 
врачей, состоящих иа госуда1рстве»нш>и 
службе. В среднем, на каждого врага» 
приходится 6600 человек населения. 
Во воей Сибири остается незапошен 
яшия 250 вакансий врачей. 
ПОЙМАНЫ К У Л А Ц К И Е МСТИТЕЛИ..-, 
Сибирский розыск сообщил вчера, что 
в с. Калтустиеском, Каменского округа, 
арестованы Гр. Юрасов и Пр. Климов, 
стрелявшие из дробовика в окно сель-
ской учительницы Королевой, которая 
ршоблачала в газете «их 'кулацкие за-
теи. 
Задержанные сейчас б. казачий уряд 
ник Метляев и б. городовой Рублев уав 
ли бывшего сотрудника «розыска Ал. 
Караева, ранее преследовавшего убийц. 
Tpyin Караева был найден в тайге в 
64 верстах от Тулуна. . 
ЧАСТНИКИ БИЙСКА НАКОПИЛИ 
267 ТЫСЯЧ НЕДОИМОК. 
БИЙОК, 7. (Наш. корр.). Частники за 
минувший год накопали 267 тысяч руб. 
недоимок: по подоходному налогу 88 т., 
по штрафам и патентным сборам — 50 
тысяч рублей, по уравнительному обору 
— 29 тысяч и т. д. 
Окрфинотдел приступает к взыска-
тия^щх недоимок путем описи и ив'я-
АЭРОСАНИ Ф 
РУБЦОВСК, 7. (Наш^Э?Я<СТЕПИ 
чению окрисполкома в Рубц^ш?*р«*ц£ру 
та постройка аэросаней. Мотор для 
ней уже получен. На-днях ожидается 
получение пропеллера и других меакнх 
частей для оборудования саней. Стои-
мость саней исчислена в 2500 рублей 
Аэросани предназначаются для сообще 
ния с районами и селами округа. Степ-
ная местность большей части округа 
представляет возможность широко ис-
пользовать аэросани. 
— • — si 
33 ГОДА НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ. 
БЙЙСК: 7. (Наш корр.). Местная ок-
ружная больница отпраздновала скром-
ный юбилей известной в городе своей 
акушерской, общественной и профессио 
нальной работой акушерки К . Г. Кула-
шевой. 
За общественную и профессиональную 
работу тов. Кулашева об'явлена героем 
труда. 
1 * А 
ВМЕСТО ЗАКАЗАННЫХ ЛОПАТ — 
ОТПРАВИЛИ ПАРТИЮ БОЛВАНОК 
АЧИНСК, 7. (Наш корр.). Козульская 
кустарная артель, входящая в состав 
ач и некого кустарно-щуомыслового сою-
за, оттцравиша Куэбаюстресту, вместо за 
кранных лопат, большую партию болва 
нок (люиатное сырье). 
По агроеы5е треста, окрторг ведет по 
этому поводу 'расследованив. 
Председатель а*ртели снимается союзом 
с должности. 
* i о 
ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ 
НА ПОЛНОМ ХОДУ. 
БАРНАУЛ, 7. (Наш корр.). В Боров-
ском затоне идет сейчас горячая, снеш 
ная работа по ремонту судов. Об'ем ра-
бот увеличился на 25 проц. против про 
шлого года. 
Пароходы «Карл Либкнехт», «Профин 
терн» и «Бойкий» и две железные бар 
жи, поставлены на под'ем. У «Карла 
Либкнехта» и «Профинтерна» произво-
дится установка новых паровых котлов. 
Ремонт остальных судов связан с круп 
ными котельными работами. 
Судя по темпу работ, план зимнего 
ремонта и подготовки к навигации па-
ровых судов будет своевременно выпол 
нен. Хлебные баржи в порядке. 
50 НОВЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ. 
ТОЖЖ, 7. (Наш корр.). Томской же-
лезной дороге отпущено 1.800.000 рублей 
на жйлищное строительство. 
В первую очередь в 1928 году решепо 
развить жилищное строительство в тех 
крупных пунктах дороги, где наиболее 
остро чувствуется квартирный кризис. 
Всего по Томской дороге в этом -оцу 
будет выстроено 50 новых домов. На 
ст. Топки будет выстроено 14 домов, в 
Ужуре—7 и 7 в Тайге. В Тайге же будет, 
выстроено большое здание для контор 
слузйбы тяги, пути, движения, связи и 
учкпрофсожа. 
Кроме того, правлением дороги ожидает 
ся отпуск специальных средств на индн 
видуальное строительство на Кольчугин 
ской лшшги. 
о 
НАРЫМСКИЕ ОХОТНИКИ 
ВЫШЛИ ЗА ПУШНИНОЙ. 
ЧАО В СКОРОЙ ПОМОЩИ 
I 
Эа два дня (нового рождества по Но 
восибирску своротили челюстей я 
реломали ребе© 55 гражданам. 
Вчера в скорой помощи опять эаледг 
стили. 
Врач в белом халате беспомощно ,раз 
•водил руками и улыбаясь говорил мне: 
— Завтра я дежурю. Опяпъ будут 
гонять, как затравленного зайца. Ошггь 
будут блевать алкоголики. Ах, уat эти 
гграодники хдоислошы! — Он последнюю 
фразу сказал) так, (как будто у него лая 
цетом провели ото спине. 
Думаю, чгго врач был готов вы-
драть из календ ат>я все божественные 
праздники. 
Врач еще хотел чгго-то сказать, сто 
он не закончил своей речи, потому что 
о треском распахнулась тонкая дооча-
тая дверь и .рослый дядя, лениво «р»с 
кидьивая ноги и груешо покачивая раз 
битой головой, хрипло пфоговорил: 
— Вылечите! Не допустите, чтоб дух 
из меня вышел. Я жить хочу! — закон 
чил он с пафосом! и приподнял руку. 
Врач сморщил лицо и добавил: 
— Ну, началось... П. С. 
производственного стажа. 
Древня по докладу отлзтлись ис-
ключительной деловитостью.. ' 
Тов. Шухин — 1ире;шв1ктга Гурьев 
ского завода говорил о том, что рабочие 
завода «страдают» лто части техники 
безопасности. Гурьевский завод разва 
лишается. Рабочие привешивают к :кар 
низу отвесы и высчитывают время, что 
бы определить когда сползет крыша, 
Кузбасстрест обязывает Гурьевсвий 
завод агршэводить железо 20 сортов. 
Вследствие этого (происходит частая не 
рестановка валов в прокатном цехе, iio 
КУРСЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РАБН РОВСКИХ ГАЯОЗ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 
П р о г р а м м а курсов р а с ч и т а н а н а 
полтора месяца 
В пятницу, 6 января, в помещении 
«Советская Сибирь» состоялось первое 
орган из аияонное собршие слушателей 
курсов 'по подготовке руководителей р&о 
коровских кружков. Явилось 24 челове 
ш , из (иих 17 рабочих от стаяжа. 
Т.т. Ша/цкий и Каковский .раосказал'и 
присутствующим о задачах курсов и оэ 
дакомили с вопросами, которые шиме 
чены в .программе. 
, — Задача курсов.® короткий срок под 
^ готовить кадр 'руководителей рабкоро®-
ских кружков. ' 
— Курсы распита®ы но более, чеш 
на полтора месяца, с тем, чтобы иметь 
возможность в этот же аи\в1гнй период 
'использовать курсантов па практиче-
ской работе в кружках. 
— По посталгав/ке своей работы курстд 
являются покаш.тельным:и — опыт их 
должен быть перенесен на периферию. 
— АПО ок/рутаома партии постшно 
вило, что занятие партийцев на кур-
сах считать, как паргийную нагрузку. 
Поэтому ра(б1корътчиа;ртийцы. имеющие 
большую нагрузку частично будут ос-
вобождаться от друпнх общественных 
обязаяшосгей. 
— Все етрорабатглваейгыо вопросы 6j 
дут увязыгоаться с .практической ра-
ботой слупгател'Я «в своем кружке на 
ирел|прпятии. 
(Собрание постановило занятие кур-
сов проводить два роза в неделю — по 
средам и пятницам, в 6 часов вечера, 
при чем, срывов в зяяьятиих не допу-
скать, /курсы открывать п?>и любом ко-
личестве собравшихся. 
Лекторский состав теургов укомплек 
ro®aiH опьгппьпми ra^ T^.nu»MW работника 
.ми. Руководит курсалри «редактор газеты 
«Советская Сибирь» тов. ПТатий. 
Первое ваяяггие иаяиаяено на ооелу, 
11 я й ш ц р я , в 'ратдкции газеты с^овет-
ская Сибирь». ЛУШ. 
Тов. Сазонова — член президиума 
с'езда маталлистов. Она — токарь черем 
ховского механического завода. 
лучается так что железа выпускается 
на 10 -рублей, перестановка же вало» 
стоит 60 рублей. Тов. Шухин настаишм 
на передаче Гурьевского завода Телыхю 
тзресцу. Телабестфесту иошдобитоя же 
лезо.- Во-зить его с У.рала нет •раоч-ета, 
Гурьевсклй за-вод сможет выработать 
пуакное к о л й г ч о с г р в о жел-еоа при услошти 
его переоборудования. 
Т ш . Кондрашек к о, из Иркутска, ог-
метил, что обучение фабзашучнтаков iiw>-
дется без .всяких программ. Фабааоуч 
ники болтаются без дела два-три года 
и не получают должной квалификации. 
Большое вшпмаше уделшаи деле» 
ты мест в своих выступлениях вогоукияим 
культ,работы. Многие из них укавыяя» 
ли на необкодимость полной 'ткиъщ 
ции пегпамстоостти среди членов ашгь 
металлистов. 
М. АЛЕК. 
О 
ПРО ВСЕ 
Г 
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С У Д 
ХИЩНИЧЕСКАЯ ДОБЫЧА 
^ УГЛЯ КРЕСТЬЯНСТВОМ. 
ЩЕГЛОВСК, 7. (Наш корр.). Добыча 
угля крестьянством приняла массовый 
хищнический характер и приносит 
ущерб, как недрам всего округа, так и 
государству в целом. Окрпсполком ре-
шил немедленно упорядочить добычу 
угля крестьянством. РИК'ам предложе-
но проверить—все ли артели, занима-
ющиеся добычей угля, имеют разреше-
ние на разработку шахт. Шахты, разра 
батываемые без разрешения, должны 
быть закрыты. 
{•Опеш. почт, от нашего 
ского, ^ vjmfloHOB Каргасокского, Тым 
и юртов, и Е 3 Дуровень 
щают, что ию^и^яч^Васьюгану, сооб-
}имы 'мнопие охотники^алю'М начале 
пииой tB Tiftry. Однако в бли^ пуш 
же дий? «многие из них возвратил!йсь, 
считал, что «малое количество снега ме 
тает промыслу. Для пробега по тайге 
на лыжах «егу недостаточно, а выпав 
ютй настчхько сыпуч, что не держит 
собак. Охо|йеки ожидают, что настоя-
щая их раСта начнется в яшв&ре. 
НОВЫЙ Н1РМИРОВОЧНИК 
ГОРНЫХ РАБОТ. 
АНЖЕРТ|, 7. (Наш корр.). Выпущен 
новый норировочник горных работ по 
Кузбасстро-у. Все исчисления в нем 
переведень на метрическую систему. 
Новый норировочник устраняет ряд 
неясностей вызывавших раньше наре-
кания шатров. 
НОЖНИЦЫ. 
Безработный Архжпов, когда ему вам. 
пред. крайотдела союза деревообделоч 
ников тов. Арсенов отказал в пособии, 
хотел его ударить ножницами, но был 
удержан. 
Перед судом Архипов — весь, как вы 
вернутый наизнанку, понятен до дна. 
Из читанный, нервный, злой, неди-
епщ планированный, по профессии сто-
ля'р, по призванию — гастролер и ло-
дырь. деклассированный элемент, — он 
вылетел -из колеи, одной ногой остав-
шись в эпохе вое иного 'шммуншма, по 
пятой им по-своему, однобоко, другой 
ступив по ту сторону коллективизма. 
Он «не может быть строителем яью&ня: 
для него союз — собес, а соввласть — 
каравай хлеба, от которого можно ку-
сать, не (работал. 
Архипов загсем-то совершил; «прогул-
ку» из Читы... в Баку. Но прижился 
там. Через месяц надумал ехать обрат 
но в Читу. Едет без билета. 
— Мне зачем билет? Я и без билета 
сколь хошь тцроеду, — говорит он суду. 
Нет и денег. Но ото тоже пустяки,— 
есть членский билет союза деревоооде-
лочников. В главах Архинова эта книж 
ка—вексешъ, чек на любой город. 
Архипов собирал ш о у во всех попут 
ных отделаяс союза. Приходил и требо-
вал: 
— Дайте1 
Давали. Так до Новосибирска. А 
вдес!ь — (неожиданность, сугубо {не-
приятная: человек просит в союзе три-
пять рублей, а ему зам. тгред. союза — 
А,рсенов предлагает... /работу (на кого-
'T!,aL М Ш А О получить 2-3 рубля в день), 
деньги 'it^ V не etfo йужно. АрхйсЙву— 
— Дайте aiocuo^ 
— Да, ведь, тебя 2-3 pj 
Иди — работай. Работа есть."* 
-— Не дадите? Ладно, буда вдесь си-
деть до конца* 
— Оиди, но это боспоотеано. 
Посидел. И снова: 
— Дадите пособие? 
— Нет. 
— Мне ©о всех организациях от само 
то Баку давэми, что вы за исключение? 
Дайте. 
— Нет, 
— В яоеледяий рае етредупресидаю. 
— Нею ие №1утаешь. 
Архипов схватывает со стола ноивни 
цы. Замаливается на А^юенова. Момент 
и... 
Но А{рхипш& удерживают, об ее ору 
живаюг, а^юсшВывают. 
* * 
л 
В суде он дерввят себя вызывающе 
и непримиримо ело: 
— Таких людей, как Арсенов, уиичто 
жать надо, потому что в положение не 
входят — говорит Архипов. 
— Почему вы не согласились стать 
на работу здесь? — задает вопрос суд. 
— А кому Новосибирск нравится, — 
кому нет... Мне не нравится. 
После показаний Арсенова, — нар-
суд ья то®. Маулевич спрашивает под-
судимого: 
— У вас есть вопросы к Арсенову? 
— Я с нам не желаю даже разгова>рн 
вать, — вбок зло кидает Архипов: 
— Скажите, подсудимый, замахнув-
шись на Арсенова. ножницами, вы хо-
тели ударить его или только испу-
гать? 
— Чего его путать, — ®е ребенок он. 
А еслиб я хотел заколоть, так не вы-
пустил бы ножниц ив рук, пока пе за 
колол бы. Не удержали бы... просто мо 
мент такой был. 
— И вы считаете себя правым? 
— Нет (это говорится нехотя, словно 
ступка). Я переступал здесь... линию 
закона что лги... т знаю, как сказать. 
Каким то уголовным молодечеством 
— Мороз. Вчера в 10 час. утра, тем-
пература воздуха — 34,5 градусов по 
Цельсию (Реомюр — 27 6 црад.), а в 1 
час дия — 29,9 градусов Ц. 
— Отзыв из коллегии защитников. В 
связи с арестом и привлечением к су 
дебной ответственности окрисполком 
отозвал из состава коллегия защиш!к-
ков: MwxateoiBici Г. В., Шапиро И. М., 
Домбравсксхго Л. Л., Космана Г. М., 
Ваксберга И. А., Дыжсонова II А. и Жор 
ноашхва Г. И. 
—Коллектив 1-й пожарной части, v 
количестве 75 человек, вступит в члены 
Автодора и внесет вступительные и член 
ские 'Взносы. 
— Набор матросов в алреле. С адр® 
ля государственное пароходство начи-
нает набор команды на суда сиоирско 
го флота. Общая масса водников при 
креплена на зиму к судам и ащюльашиш 
набор будет считаться дополаштельным. 
—• Проверка Е?асов. С 15 января по 15 
февраля в Новосибирске будет щкмшхо 
дат I» повторительная поверка (весов. Ьо 
верка в «районах продлится с 15 яшм* 
ря по 15 марта. 
— Сибкрайлесзаг пепучаегчшг 
дров. В Сибкрайлесзаг прибыли пер-
вые ва^ гоны березовых дров из 500 куб^ 
которые Сибюрайдесваг заготогяил для 
снабжения тарифии/ированшого иасссто-
яия. 
— Новосибирский окриополжом ут-
вердил состав окруокаюго совета по р« 
.боте среди нацмен. В совет вошли: ок-
ружной уполномоченный т. Ка<рно, пред. 
ставители: от орготдела Дорошенвю, от 
ою}гОНО Белокрыпов, от ок1>ЗУ Опог-
ков, от окрздрава Ицкович, от прок ура 
туры Иванов, от окреуда Соколов, от 
межкоопсовегга Тимаков и ауюдстаю»-
тель от ок^шенотдела. 
С П Р А В О Ч Н И К 
— К предстоящей проработке реше-
ний 15 с'езда ВК11<6) кабинет агитпроп 
работы подбирает и систематизирует ма 
териал по основным решением c'ea;«i 
Также подбирает материал и устраи-
вает выставку к предстоящему 10 ле-
тия- Красной армии и неделе вождей. 
— 8 января, в 11 часов дня, в пом* 
щонпп 6 совтатшколы (Демьяна Бе»*-
п>го Jsi 81), назначается общее соора 
ниь татьрсксй молодежи, а также ком-
сомольцев-татар города. 
— Заседание сек/цнн по военизаци* 
трудящихся окреовета Осоавиахвма со-
стоится во вторник. 10 января, в 6 чшх 
вечера, в кабинете тов. Ткачеико (Дом 
Ленина). 
— 8 января, в 12 часов дня состоят 
ся делегатские собрания Закаменского 
района. Явка делегаток обязательна. 
Зав. женотделом Баранова. 
— 11 января, в 6 часов вечера, в клу 
бе строителей (Дворец Труда), созывает 
ся совещание ж или щно-кооперативного 
актива, по вопросам отчетно-пе/овыоор 
вой кампании, кредита и укрупнения. 
— 10 января сего года, в 6 часе» 
вечера, назначаются заседания секций 
горсовета. Народного образования в 22 
совшколе им. Сибкрайисполкома. Здоа 
воохранения — клуб фабрики «Авто-
мат», во дво(ре, ход с Серебренжовской 
ул!ицы. Торгово-ксоперативной — клуб 
«Печатников», ^тол Красного проспекта 
и Свердловской. Финансово-бюджетной 
—помещанио одорфимотдела. Военной — 
помещение ок^ рвоен.комата, Кузнецкая, 
N2 7 . Повестка дня: «Итоги призыва 1905 
года в Красную армию». Труда и быта: 
Дверец Труда, помещение страхкассы: 
РКИ — помещение горсовета. Комму-
нальной — помещение горжомхоза, под'-
отдел земельной регистрации. 
— Сегодня в 3 часа дня, в клубе сою 
за Ншрнита общее собрание домработниц 
союза Наагтит. 
СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ. 
Требуется: наборщиков 2, фадьеов-3!вучит фреиза. 
— Питать я пе собирался. Еслиб вату . Щ®* белковизов 3, механиков 2, 1шрт 
мал напугать, чтоб денег получить, не ; !Т1>гх 3. портних з Шапошников 3, 
его бы стал путать, а пошел бы к ка- баси яков 1 — 2 руки 
кому буржую накутал бы, так не 5 руб-
лей, а тысячу получил бы. 
Так и остается неясным, была ли 
обдуманна^ notfkm, убить или 
действЛеЖьЯб временное затмение со-
31нания — «момент такой был»... 
Кроме анализа егчдалъной сущности 
"^ мюго, адесь, пожалуй, нужен был 
аиашш, произведенный экспертом-
Боровлялскюму лесозатоточэтггелъиому 
участку, на за.готовку лесоматериалов, 
Дров и шпал требуются 150 человек. 
Вызывается бухгалтер Трубеливд. 
О 
ПОПРАВКА. 
В отчет о краевом совещании раоотп* 
ков среди женщин (напечатанном во вче 
| рашнем номере) необходимо внести еле-
хиггова на с у А j дующую поправку: 
В после.тгггш сжше плохо связанная I тов. Кодчлсоьои — за*остит, загжду-
Ф^за, характерный жбет: дескать все- ющ. краевым отделом по работе среди 
работниц и крестьянок — сделан доклад 
о партийном руковдетие работой срел 
равно, будь что будет. 
* * 
* 
руд приговорил Архипова к 2 меся 
цам лишения свободы., приняв во внн ж е п щ : | п ' 
мание ' с м я г ч а ю щ е е о б с т о я т е л ь с т в а . 
ВАС. ТОМСКИЙ. Ответственнь;й редактор И. Шацкий. 
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